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1 INTRODU<;AO 
0 tema selecionado para esta pesquisa trata-se de Previdencia Privada. 
Buscando-se a trajetoria do conceito de cidadania no decorrer do tempo e sua analise 
atual com rela<fao aos instrumentos juridicos viabilizadores da concretiza(fao dos 
direitos constitucionais, depara-se com as previdencias como instrumentos de 
viabiliza<fao do equilibria socio-economico-constitucional. 
Selecionou-se como problema a seguinte questao: sendo a Previdencia 
Privada um segmento do conhecimento historico pouco estudado, de que forma 
pode-se relacionar a Previdencia Privada com a seguran(fa e o bern estar do 
cidadao? 
As hipoteses elaboradas foram as seguintes: (a) desvendando por meio da 
pesquisa os caminhos calcorreados pelo Brasil, na procura da seguran(fa e do bem-
estar; (b) buscando apoio, referencias e explica<f6es na historia e (c) buscando dados 
sabre a Previdencia Privada nas epocas do Brasil com a exposi(fao de leis que 
institucionalizaram o segmento da previdencia privada. 
0 que justifica este trabalho e o reconhecimento do cidadao, diante da 
verdadeira ditadura de mercado, apenas podendo exercer o poder inerente a sua 
propria condi<fao e fruindo de direitos que lhe sao constitucionalmente fundamentais 
na medida em que os podem comprar. E neste quadro desolador do processo 
sociologico, do sonho da estabilidade previdenciaria, vern se desenvolvendo em 
contrapartida a forma de previdencia privada ao lado da previdencia social. De fato, 
parece fora de duvida que um sistema de governo liberal-democratico - um sistema, 
pais, que queira garantir as liberdades fundamentais do individuo em um regime de 
democracia social e, sobretudo aquele em que exista razoavel rela<fao de 
proporcionalidade entre poder publico e responsabilidade publica, de tal sorte que ao 
crescimento do proprio poder corresponda um aumento dos controles sabre o 
exercicio de tal poder. 
A sociedade humana, na sua fun<fao social, objetiva, antes de quaisquer 
outros fins, satisfaz as necessidades que o homem sente, quer isoladamente 
considerado, quer como membra da comunidade em que vive; na organiza(fao em 
que se apoia, sobressaem os instrumentos socio-economicos, cuja dimensao, 
dinamica, relacionamento harmonica e cooperativo entre seus similares, e 
enquadramento juridico e legal garantem, com o maximo de eficiencia coletiva 
- --------- --
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posslvel, o equiHbrio da comunidade geral. Hoje, referindo-se a esta instrumentac;ao, 
0 termo institucional e de uso geral, mas apresentando varios significados, sendo 
que o mais comum e o mais sofisticado que nao prima pela precisao, se refere ao 
conceito filos6fico da organizac;ao basica da sociedade humana. 
0 objetivo geral desta pesquisa e relacionar a Previdemcia Privada com a 
seguranc;a e o bem-estar do cidadao. Os objetivos especlficos sao: (a) pesquisar o 
percurso da previdencia no processo hist6rico na antiguidade e idade media; (b) 
pesquisar a cidadania no Brasil a partir dos direitos sociais, seguridade e tipos de 
previdencia; (c) conhecer a legislac;ao da Previdencia Privada e (d) Diferenciar PGBL 
e VGBL, descrevendo suas caracterlsticas e apresentando planilhas. 
Muitos grupos estao envolvidos nas instituic;oes, que no caso das do seguro e 
da previdencia, sao grupos indiscriminados de trabalhadores, seus agregados 
familiares, grupos de trabalhadores especializados, grupos de funcionarios, de 
executivos, de dirigentes, sindicatos de trabalhadores, sindicatos de patroes, 
organizac;oes de consumidores, associac;oes de classe e outros, disciplinados por 
normas gerais ou especlficas e parametrados e apoiados por 6rgaos executivos, de 
controle e de fiscalizac;ao. Deve-se ser enfatizado, todavia, que o conceito 
institucional e urn conceito analltico. 
Nada se compara, na aventura do homem pelo mundo, a epopeia que 
protagonizou, na procura da estabilidade e de seguranc;a. Mesmo sem ter a 
pretensao de mostrar de forma sistematizada no tempo e no espac;o os pontos mais 
expressivos dessa conquista, pensa-se que, sua riqueza de situac;oes e de conceitos, 
as filosofias ou o mesmo e dizer, os princlpios em que em cada epoca da 
humanidade foi alicerc;ando aquilo que hoje e chamado de instituic;ao seguradora, se 
consubstancia num quadro tao expressivo e tao rico que merece o esforc;o de, 
mesmo na modestia dos meios que existem, e apresentado nas suas facetas mais 
simples, na certeza de que, na dimensao universal e onipresente dos riscos que 
colocam o homem na incerteza do porvir e no perigo que o espreita a todo o 
momento, a simplicidade se confunde com complexidade. 
Na rota das instituic;oes do seguro e da previdencia, procura-se desvendar os 
caminhos calcorreados pelo Brasil, na procura da seguranc;a e do bem-estar, nada 
faria sentido sem o apoio da hist6ria, sem as referencias e as explicac;oes que o 
tempo da para as realizac;oes e, tambem, para as destruic;oes que a humanidade em 
sua marcha infinita nao deixa de promover, na constancia do aperfeic;oamento. 
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Mas porque se movem, num segmento do conhecimento hist6rico ainda 
pouco estudado, na metodologia utilizada, o primeiro capitulo dividiu-se o mundo 
da previdencia em quatro epocas: a Antiguidade e a ldade Media, perlodo operado 
por organiza<;oes comerciais, seculo XVIII e metade do seculo XIX e, perlodo 
caracterizado pelo aperfei<;oamento da institui<;ao em organiza<;ao corporativa. No 
segundo capitulo pesquisou-se a cidadania no Brasil segundo a Constitui<;ao Federal 
de 1988, procurando-se localizar e evidenciar as questoes pertinentes ao direito 
previdenciario no Brasil. Em seguida expos-se a Lei 6.435/77 que legalmente 
institucionalizou o segmento da previdencia privada, apresentando-se como a grande 
esperan<;a do bern estar do trabalhador brasileiro. Finalmente, no terceiro capitulo 
abordou-se sabre VGBL, PGBL e a reforma da previdencia ocorrida entre os anos 
2004 e 2005. 
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2 0 PERCURSO DA PREVIDENCIA NO PROCESSO HISTORICO 
E a enumerac;ao e a extensao das caremcias que cada membra da sociedade 
sente em seus estados de necessidade, que delimitam o domfnio previdenciario, isto 
e, o domfnio institucional de satisfac;ao dessas necessidades. Parte desse domfnio e 
preenchido pelas estruturas e organizac;ao da previdencia social, tradicionalmente de 
carater compuls6rio; a parte restante consubstancia o subdomfnio da previdencia 
supletiva, de carater voluntario. Estes dois subdominios nao tern fronteiras, pois sera 
rigidas, pois sera sempre a abrangencia do sistema compuls6rio definido em lei, que 
determinara o campo deixado a previdencia voluntaria para ocupar, o que tara, nao ja 
na medida da vontade do Estado, mas na da vontade das pessoas manifestada 
livremente; e neste aspecto, que se pode dizer que a instituic;ao da previdencia 
supletiva e complementar da instituic;ao da previdencia e assistencia social, na 
satisfac;ao das necessidades derivadas pela objetivac;ao dos riscos sociais (morte, 
doenc;as, incapacidade para o trabalho, desemprego) sentidas pelos membros da 
sociedade. (POVOAS, 2000, 259-260). 
A previdencia voluntaria, ate ha pouco tempo, confundia-se com a instituic;ao 
mutualista sobretudo na forma de associac;oes de socorros mutuos e de montepios e 
com a instituic;ao do seguro, mas a medida que foi e vai ganhando identidade 
conceitual, ligada aos riscos sociais, recebe disciplina juridica propria e quadro 
institucional especifico, tendendo a autonomizar-se. 
Certamente que estas duas instituic;oes (previdencia social e previdencia 
supletiva) ainda nao tern e, e possivel que nunca venha a ter, substrata s6cio-
econ6mico consistente, para ocuparem todo o dominio previdenciario, mas isso se 
deve, pelo lado da seguranc;a social, a razao social e politicas de definic;ao da 
sociedade do ambito de sua abrangencia determinando pela suportabilidade 
economica do respective sistema e, pelo lado da previdencia privada, a raz6es de 
deficiencia do quadro operador, do desconhecimento de seus pianos pela maioria da 
populac;ao ativa, pela falta da devida conscientizac;ao do empregador, e tambem, pela 
tacanhez conceitual do legislador, ate aqui, expressa, sobretudo, na Lei 6.435/77 que 
instituiu, legalmente, o sistema da previdencia suplementar. 
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2.1 A Antiguidade e a ldade Media 
A Antiguidade e considerada todo o periodo anterior a 395 da era crista. 
Na antiguidade as referemcias de organiza<;6es de assistencia e esquemas 
mutualistas sao, sobretudo, de solidariedade e de socorros mutuos, cuja fun<;ao era a 
de socorrerem aos estados de necessidade dos vizinhos, dos confrades, dos 
associados, decorrentes de doen<;as, de falta de meios de subsistencia e, tambem, 
de perda de colheitas e animais. (POVOAS, 2000, 48). 
De acordo com POVOAS (2000, 51): 
A Lei Rodia outorga um carater legal a societas necessaria, de fato, que forma perante o 
perigo comum que correm todos os que participam no empreendimento maritima: dono do 
barco, fretadores, proprietarios das mercadorias transportadas, e estabelece o principia da 
reparti9ao proporcional entre os mesmos dos danos que o barco ou o carregamento, ou 
ambos, puderem sofrer durante a viagem para alijar a causa do perigo comum, removendi 
communis periculi. Em particular e considerado o jactus - a/ijamento - ou seja, o sacriffcio 
voluntario do carregamento ou de parte do carregamento para salvar o barco e a vida dos 
que viajam nele. Agora, que este instituto - que continua quase sem altera9ao em nossa 
avaria grossa ou comum, mas no qual se verificaram desde a epoca bizantina importantes 
modifica96es- nao possa identificar-se com o seguro, ainda que contendo alguns elementos 
deste, a communio periculi e a reparti9ao proporcional das perdas entre os que participam 
da mesma, e evidente. ( ... ) 0 instituto regulado pela Lei Rodia nao respeita a uma 
necessidade de seguran9a (de seguro), mas a uma necessidade de justi9a, de equidade ( ... ). 
A tradi<;ao romana atribuia ao mistico rei Numa Pompilio a cria<;ao dos 
collegia de artesaos ( ... ) Entre as fun<;6es de assistencia social, a principal era, sem 
duvida alguma, o sepultamento dos s6cios falecidos, a custa do fundo comum. 
Excepcionalmente, outorgava, tambem, pequenos emprestimos. (POVOAS, 2000, 
52). 
Enfim, por mais que se procure, em todas estas associa<;6es, ainda que 
apare<;am certas notas que remotamente fazem vislumbrar a ideia do seguro, nao se 
pode encontrar a caracteristica essencial deste: o calculo ou pelo menos estimativas 
equivalentes, para a obten<;ao exata da compensa<;ao das presta<;6es com as contra-
presta<;6es. Faltando-lhes o principia tecnico, estas institui<;6es nao foram mais que 
simples associa<;6es de socorro mutuos. 
Esta e a visao de urn historiador do seguro, de urn cientista conhecedor da 
estrutura tecnica da institui<;ao seguradora, o que sem duvida explica a objetividade 
na aprecia<;ao dos citados institutes da antiguidade, mas sem que se lhe possa 
atribuir a qualidade da infalibilidade. A verdade e que, os romanos tinham que se 
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mostrar com institui<f5es muito mais evolufdas, que as dos povos que os precederam, 
inclusive os gregos, mesmo que suas estruturas familiares e atividades no tempo 
do Imperio determinassem formas de organiza(fao diferentes das dos povos 
precedentes. Os romanos com o nfvel de civiliza(fao que atingiram, ate porque 
ocuparam a parte da antiguidade mais proxima da ldade Media (como referencia se 
dira, que segundo a tradi<fao, Roma foi fundada no ano de 753 a.C., e que o Imperio 
Romano que se seguiu a Republica destro<fada pelas guerras, foi implantado 
oficialmente no ano de 27 a.C.) dispondo ja dos beneffcios que as civiliza(foes 
anteriores legaram a humanidade, sobretudo na organiza(fao das sociedades civis, 
com urn incomum sentido de familia e de respeito as leis que formariam o Direito 
Romano (sistematizado durante o Imperio, foi depois difundido por todos os povos 
europeus), e natural que no que respeita as suas rea<f5es perante suas necessidades 
de seguran(fa, tenham chegado a esquemas de cunho mutualista, muito pr6ximos do 
seguro; por outro lado, nao esquecer que a organiza(fao da guerra, mesmo com as 
tecnicas rudimentares entao utilizadas, nao podia descurar da seguran(fa, e no que 
respeitava aos soldados, tinha de lhes proporcionar esquemas de aposentadoria 
quando fossem dispensados do servi(fo militar, ao mesmo tempo em que as varias 
corpora(f5es criavam suas pr6prias associa(foes de ajuda mutua, com fundos 
alimentados pelos soldos e pelo produto dos saques; nao esquecer que os 
legionaries na sua fun<fao de providenciarem, aos latifundiarios do Imperio, os 
escravos de que necessitavam para suas culturas tradicionais, recebiam elevados 
soldos, o que se verificou quase ate o seculo V d.C. (POVOAS, 2000:53). 
2.2 A ldade Media 
A ldade Media entre os anos 395 - 1500 foi caracterizada por urn povo, numa 
sociedade escravagista, na situa<fao de dependencia dos senhores das terras, do 
come<fo da organiza(faO feudal ( o feudalismo formou-se entre os seculos IV e IX, e foi 
ate o seculo XVII), s6 pudesse contar com a solidariedade para, nas dificuldades, 
encontrar algum amparo; os poderes locais dificultavam as comunica<foes que nao s6 
eram perigosas como determinavam custos pela imposi(fao de portagens. 
Segundo POVOAS (2000, 54): 
As guerras eram frequentes; os vandalos e os povos muc;ulmanos procuravam dominar as 
rotas do Mar Mediterraneo; em 41 0 os visigodos saquearam Rom a e os vandalos devastaram 
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a Galia do Sui; os respectivos reinos s6 foram destrufdos pelos exercitos bizantinos do 
imperador Justiniano que reinou de 527 a 565; um outro povo barbaro, os lombardos 
invadiram o territ6rio da ltalia e criaram um reino em Pavia, em 568; os arabes islamicos (o lslao 
nasceu no ano de 630, ano em que Maome destruiu os sfmbolos do politefsmo e introduziu a 
religiao de um s6 Deus - Alanh) na cruzada naometista de expansao do lstao, tomaram 
conta do norte da Africa e do sui da Peninsula Iberica, foram depois para o norte atraves da 
Espanha e da Franc;:a, tendo recebido um duro golpe em Tours, em 732, mas sem que tal 
evento os tivesse feito deixar a Europa, pois no seculo IX dominavam a Cecilia e 
mantiveram-se na regiao dos Alpes ate o ano de 972. Entretanto, a lgreja de Roma ia 
firmando seu poder espiritual e politico, dando forc;:a aos nucleos ibericos de cristaos que 
resistiram as invasoes barbaras e que com a criac;:ao do reino de Carlos Magno (foi coroado 
imperador pelo Papa no ano 800) comec;:aram a dar estabilidade e identidade a Europa. 
Nesta, dos reinos que depois disso foram legitimados pelo Papa, temos o da Hungria no ano 
de 999, o da Cecflia no ano de 1139 e o de Portugal no ano de 1143. 
Este resumo do que foi o perlodo da ldade Media ate Carlos Magno, da uma 
ideia da precariedade da vida nesse perlodo, onde talvez, a (mica institui<fao de 
seguran(fa e de assistemcia, na dispersao da popula(fao trabalhando no campo, fosse 
a solidariedade dos vizinhos, e nas cidades onde a pressao das necessidades sociais 
derivadas sobretudo da fome e da peste, fosse a assistencia hospitalar, ja que a fome 
e as epidemias levaram os governos e os senhores a instituirem hospitais. 
Na parte final da ldade Media, quando ja se vislumbrava o iluminismo do 
pensamento, era notavel o nlvel do esplrito associative em termos de socorros 
mutuos (montepios, confrarias, miseric6rdias, associa(f5es de arte e oflcios), e a 
solidariedade era uma forma ativa de assistencia, quando come(fava a organizar-se 
em esquemas de mutualismo, sobretudo na forma de sociedades mutuas, de formas 
primitivas de seguro, e de montepios. Quanto a estes, a sua forma definitiva e 
atribulda a Republicas da Peninsula ltalica no seculo XV, tendo atingindo tal prestrgio 
e merecido a aceita(fao da popula<fao mais esclarecida, que o Papa Leao X, no 
seculo XVI, referiu os montepios, em algumas de suas bulas. (POVOAS, 2000, 55). 
2.3 Perlodo das Organiza(f5es Comerciais 
No perlodo no qual o contrato de seguros foi definido e passou a ser operado 
por organiza(f5es comerciais. 
Conforme POVOAS (2000, 57): 
A proibic;:ao canonica do emprestimo marftimo fez com que os especialistas se esforc;:assem 
por formular a parte dos contratos de transporte e de fretamento e cobertura do risco de 
modo simulado. 0 primeiro contrato de seguro, devidamente documentado, cobrindo o risco 
marftimo, de que se tem conhecimento e esta arquivado na cidade de Genova, foi feito no 
ano de 1.347. A utilidade destes contratos correspondeu as necessidades sentidas pelos 
comerciantes; nesta cidade, a partir de 1 .393 a atividade de segurador comec;:ou a organizar-
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se, ao mesmo tempo em que a intermedia9ao ia tomando espa9o, experiemcia e poder, de tal 
forma que os corretores fundaram entre eles companhias de seguros, de conta propria, 
sendo equiparados aos banqueiros, por uma lei genovesa de 1434. 
Depois desta eclosao, o seguro marftimo foi assentando suas bases jurfdicas 
~ tecnicas - estas ultimas, ainda em carater empfrico - e a medida que aumentava o 
seu raio de ac;ao, preparou o terrene para ulteriores de previdencias mercantins, que 
haviam de aparecer para os seguros terrestres. Assim, comec;a a praticar-se o seguro 
de vida, existindo documentos que provam a celebrac;ao de contratos daquele tipo, 
nos anos de 1401, 1427 e 1428. No Reino Unido, o primeiro contrato do seguro de 
vida, constante de arquivo, data de 1583. Mais tarde, o alarme dos legisladores face 
ao incremento da paixao pelo jogo e as apostas que tinham por objeto a vida 
humana, o que constitufa uma incitac;ao a morte do segurado - deu Iugar a proibic;ao 
absoluta deste seguro. (POVOAS, 2000, 59). 
2.4 Perfodo do Ordenamento do Contrato de Seguro 
E a epoca da grande criac;ao intelectual no campo do contrato do seguro e do 
seu ordenamento; ordenac;ao sobre seguros foram publicadas nos pafses de maior 
comercio internacional, ate quase o fim do seculo XVII, dando a necessaria cobertura 
instrumental e legislativa aos especuladores resultados no campo da organizac;ao do 
comercio mundial. A evoluc;ao seguinte, na lnglaterra, foi no sentido de criar 
organizac;oes de carater monopolista que, em princfpio, eram contra o interesse dos 
underwriters, ja que, praticamente, restringiam drasticamente a respectiva atividade; 
acontece, no entanto, o inesperado, pois sob o domfnio desses monop61ios e por 
virtude do sempre crescente movimento do comercio exterior e do numero cada vez 
maior de navios navegando, nasceu a classe dos especialistas de seguro (full-time 
insurance specialists). (POVOAS, 2000, 60). 
P6voas, afirma que: "quando o domfnio do comercio passou para a Espanha, 
as leis comec;aram a conter, alem das normas de direito publico, normas organicas 
inspiradas no direito das ap61ices, inclusive, contendo novas normas de conduta nas 
relac;oes dos seguradores com os segurados". (POVOAS, 2000, 61 ): 
Segundo POVOAS (2000:64): 
todo o seculo XVIII e metade do seculo XIX foram caracterizados pela constitui9ao das 
companhias de seguros, organizadas mais ou menos tecnicamente, com base na experiencia 
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de seculos e dispondo de contratos de seguro modelados, ainda, na maioria dos casas, por 
parametros empiricos, tanto de indole juridica como de indole matematica. 
Quanto ao Brasil, por virtude da chegada da Corte, a partir de 1808, passou a 
ter seguradoras locais, deixando de haver tal diferen<;a em rela<;ao a Metr6pole. 0 
parque segurador brasileiro estava no nfvel e dentro do espfrito da terceira epoca do 
desenvolvimento do seguro. 0 ato da lndependemcia criou urn novo espfrito 
empreendedor, mas o mesmo nao sucedeu com o Ato da Proclama<;ao da Republica, 
pelos desencontros de vontade institucional que durante anos criou, e de que e 
exemplo a promulga<;ao do C6digo Comercial, que s6 aconteceu no ano de 1850. 
(POVOAS, 2000, 65). 
Quando ainda nao havia tabuas de mortalidade para segmentos especfficos 
da popula<;ao, os contratos eram todos de curta dura<;ao - contratos temporarios, 
onde era possfvel prever o desenrolar dos contratos e sem necessidade de 
constitui<;ao de reservas tecnicas, depois chamadas de reservas matematicas ou 
reserva atuariais. Era assim que operavam, em 1750 a London Assurance 
Corporation e a Royal Exchange Assurance Corporation, constitufdas no ano de 
1720. A evolu<;ao tecnica seguinte foi patenteada pela Equitable Society, sem que 
isso significasse que operasse em termos atuariais, mas simplesmente que, 
obedecendo as medidas operacionais, era sempre poupada dos maus resultados da 
opera<;ao, o que conseguia porque exigia a declara<;ao de saude o que limitava o 
risco de morte (tal declara<;ao s6 era exigida para o primeiro ano de cobertura), 
porque se reservava o direito de aumentar o premio e, por ultimo, porque os 
segurados eram considerados num grupo que partilhava dos eventuais lucros do 
perfodo considerado mas que, no caso contrario, suportava as perdas, distribufdas 
por cada urn, na propor<;ao do valor do seguro que tivesse dos parques seguradores, 
na regulamenta<;ao dos contratos de seguro em que, alem das rela<;oes jurfdicas 
entre segurados e seguradores, se regulamentam, tambem, todas as outras rela<;oes 
jurfdicas; o intermediario de seguros afirma-se como figura indispensavel da nova 
ordem, para o desenvolvimento da institui<;ao; a consciencia da seguran<;a atinge 
nfveis nunca antes pensados, e come<;am a ser explorados novos riscos, como o do 
incendio, o da responsabilidade civil, o dos acidentes, do roubo, e dos acidentes de 
trabalho, e em termos totalmente atuariais, os seguros de vida, que nao obstante, ha 
muito se fazerem, nao obedeciam a ditames cientfficos; acrescente-se que estes 
riscos eram explorados nao s6 em contratos individuais como coletivos. Mas cada urn 
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destes ramos tern a sua hist6ria, que e nao apenas, uma lic;ao tecnica sabre a 
cobertura do risco, mas uma lic;ao de direito de seguros e de hist6ria sociol6gica. 
(POVOAS, 2000, 66-67). 
Em todos os segmentos dos seguros, foi notavel o papel desempenhado pela 
lnglaterra, cujo pioneirismo continua inquestionavel, se bern que, no respeitante ao 
ramo inc€mdio, foi a terrivel catastrofe, o Grande lncendio de Londres de 1666 
(18.000 casas destruidas e 20.000 familias desabrigadas), que determinou a criac;ao 
de seguradoras especificas. S6 em 1728, foi constituida a primeira seguradora sob a 
forma de sociedade par ac;oes, a Sun Fire Office, par iniciativa de urn outro grande 
pioneiro, Charles Pavey, que nao s6 chegou aos nossos dias, como se mantem entre 
as grandes seguradoras, da atualidade. A outra grande conquista no campo da 
cobertura de riscos, foi o do seguro de vida que, nao obstante os muitos casas de 
associac;oes usando esquemas mutualistas e de sociedades par ac;oes usando a 
experiencia e o empirismo, s6 comec;ou a ser realmente operado, quando o fenomeno 
da mortalidade passou a ser dominado, as primeiras tabuas de mortalidade foram 
construidas e o calculo das probabilidades foi inventado no seculo XX, com a 
separac;ao estatistica da atividade seguradora em dais grandes segmentos: o 
segmento dos seguros de Vida e, o segmento dos seguros Nao Vida, chegando-se 
depois a urn consenso quase geral de que a especificidade operacional e tecnica dos 
seguros de Vida, exigia que a respectiva explorac;ao comercial fosse feita par 
seguradoras especificas, o que levou, em alguns paises, a exigencia legal de 
operadoras exclusivas para este ramo. (POVOAS, 2000, 70-71 ). 
A tecnicidade da gestao operacional e, sem duvida tambem, preocupac;oes 
financeiras, conduziram mais tarde a que, sem qualquer exigencia legal, certos ramos 
de seguro, como o de credito e cauc;oes, agricola e autom6vel, entre outros, fossem 
operados par seguradoras especificas. 
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3 A CIDADANIA NO BRASIL 
De acordo com a Constitui<;ao Federal de 1988 considera-se a cidadania 
como a frui<;ao e exercicio dos Direitos Fundamentais assegurados, os quais sao 
indissociaveis entre si. Relevante se faz a analise atual desses direitos para que se 
contextualize esse conceito a realidade brasileira. 
Conforme SILVEIRA (1997,13): 
em relagao aos Direitos lndividuais, tem como ponto marcante a liberdade, seja ela tomada 
de uma maneira global ou especificada como 'liberdade de associagao, de reuniao. 
Comp6em este quadro os direitos a vida, propriedade, seguranga, igualdade. Os Direitos 
lndividuais sao caracterizados pela prestagao negativa por parte do Estado. 
Tal fato significa que este deve obedecer a determinadas limita<;oes face ao 
cidadao, o qual tern o direito a nao sofrer invasoes, de se ver livre de atitudes 
arbitrarias. Tais restri<;oes sao tambem impostas aos outros indivfduos, apesar de 
especialmente voltadas para as atitudes das autoridades publicas. 
Segundo SILVEIRA (1997, 15), "os Direitos lndividuais sao todos aqueles que 
constituem a personalidade do homem, e cujo exercicio lhe corresponde 
exclusivamente sem outro limite que o do direito correspondente". 
A distin<;ao entre os Direitos lndividuais e Direitos Politicos e bastante nftida. 
Os ultimos asseguram a participa<;ao dos cidadaos no governo. Eles requerem 
determinados requisitos para o seu exercicio, como no exemplo brasileiro, somente 
podendo deles desfrutar, segundo a Constitui<;ao de 1988, aqueles maiores de 16 
anos, que sejam brasileiros natos ou naturalizados, que possuam capacidade civil, 
ainda que relativa, que nao estejam sob efeito de condena<;ao criminal transitada em 
julgado, que nao tenham descumprido OS termos do art. 5°, VIII e que nao tenham 
praticado nenhuma improbidade administrativa, segundo o art. 37, § 4°. Os Direitos 
lndividuais, no entanto, nao sofrem nenhum tipo de restri<;ao, nao se descriminando 
quem os pode exercer, uma vez que todos os seres racionais sao seus portadores, 
independentemente de quaisquer condi<;oes. Sao titulares, portanto, capazes, 
incapazes, brasileiros, estrangeiros, alfabetizados e iletrados. MAGALHAES ( 1984, 
25). 
A cria<;ao de urn certo numero de incapacidades em rela<;ao aos Direitos 
lndividuais nao significa o estabelecimento de condi<;oes para seu exercicio, mas sao 
devidas a dais fatores: ou estes direitos constituem uma a<;ao polftica, ou seja, uma 
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participac;ao indireta no poder publico, como a liberdade de imprensa au de ensino, as 
quais sao func;oes publicas delegadas, precisando ser fiscalizadas em prol de urn 
interesse maior, au seja, coletivo; au se trata da tarefa do Estado de proteger o 
individuo contra danos que ele proprio poderia se causar, como no caso da restric;ao 
da escolha de trabalho para crianc;as. Alem disso, a liberdade politica apresenta-se 
com urn aspecto coletivo, ja que e a efetiva participac;ao no governo da coletividade 
nacional, ao passo em que as liberdades individuais, ao contrario, possuem, em 
geral, fins particulares, pessoais, limitados ao individuo. MAGALHAES (1984, 26-27). 
Fato e que, talvez esta distinc;ao se dificulte pelo motivo de as conquistas dos 
Direitos lndividuais terem andado juntamente com as Diretos Politicos. Ja na Magna 
Carta lnglesa (1215), na Declarac;ao de Direitos do Estado da Virginea (1776) au na 
Declarac;ao Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadao (1789), encontram-se 
liberdades individuais misturadas com as politicas de participac;ao no governo. 
MAGALHAES (1984, 29). 
Conclui-se que ambas as liberdades se completam e garantem mutuamente. 
As individuais consistem em urn poder de decisao. As politicas, em participac;ao no 
poder de decidir que e proprio dos orgaos governamentais. A participac;ao politica dos 
cidadaos, clara, sera sempre no sentido de preservar seus interesses, seus Direitos 
Fundamentais e, consequentemente, lndividuais. Ao mesmo tempo, o exercicio de 
liberdades individuais assegura uma participac;ao politica indireta, como ja vista, 
funcionando, tambem, como forma de se zelar pelos Direitos Politicos, quando se 
encontrem sob ameac;a. 
Ja em relac;ao aos Direitos Sociais, ao tempo em que as Direitos lndividuais 
sao de exercicio exclusivo do individuo singular, em urn dominio no qual nao pode o 
Estado adentrar, tendo-se como unico limite a fruic;ao dos mesmos direitos pelos 
outros, as Direitos Sociais tern como titular uma coletividade, caracterizados pela 
prestac;ao de servic;os au oferecimento de melhorias para a sociedade como urn todo 
par parte do Poder Publico. Deve-se, no entanto, ter clara que esta dicotomia nao e 
absoluta, concreta, mas sim uma convenc;ao, com fins didaticos. Os Direitos 
Humanos sao urn todo, formam urn conjunto indivisivel, vista que dependem entre si 
para sua realizac;ao empirica. Assim sendo, tais distinc;oes assumem carater 
meramente explicativo, para que se esclarec;am as peculiaridades de cada grupo que 
compoe a unidade. MAGALHAES (1984, 32). 
Conforme MAGALHAES (1984, 35): 
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A classificac;ao dos Direitos lndividuais na atual Constituic;ao da seguinte forma: igualdade 
juridica, liberdades fisicas, liberdade de locomoc;ao, seguranc;a individual, inviolabilidade de 
domicilio, liberdade de reuniao, liberdade de associac;ao, liberdade de expressao, liberdade de 
comunicac;ao, liberdade de imprensa, liberdade artistica, liberdade cientifica, liberdade de crenc;a 
e culto, sigilo de correspondencia de comunicac;6es telefonica e telegraficas, liberdade de 
consciencia religiosa, filos6fica, politica, liberdade de nao emitir a pensamento, propriedade 
privada, direitos de petic;ao e de representac;ao, garantias processuais, habeas corpus, 
habeas data, mandado de seguranc;a, mandado de injunc;ao, ac;ao popular, ac;ao direta de 
inconstitucionalidade par ac;ao e omissao, principios fundamentais de direito processual, 
garantia da tutela jurisdicional, a devido processo legal, a juiz natural, a instruc;ao 
contradit6ria, ampla defesa, acesso a justic;a, publicidade e independencia do juiz. 
Cumpre, fazer-se urn destaque para alguns destes direitos, devido a sua 
notavel importancia. A igualdade e a liberdade sao Direitos lndividuais basicos do 
Liberalismo Classico, cujo grande marco foi a Revoluc;ao Francesa, e a respectiva 
Declarac;ao dos Direitos do Homem e do Cidadao. Esta, em seu artigo primeiro, 
enuncia que os homens permanecem livres e iguais em direitos. Apesar de 
fundamentos liberais, esses direitos figuram nas ordens polltico-jurldicas sociais-
democratas, em conjunto com os demais Direitos Humanos e ate mesmo nas 
constituic;oes socialistas, estando subordinados aos interesses da coletividade e do 
Estado. 
Segundo MAGALHAES (1984, 37): 
A igualdade juridica significa que todos serao tratados da mesma forma perante a lei. No 
entanto, cumpre-se alertar que, em adequac;ao ao entendimento atual, a tratamento 
dispensado sera equivalents para todos aqueles que se encontrem em identica situac;ao. 
Deve-se, portanto, pelo principia da igualdade, tratar desigualmente as desiguais. A 
igualdade juridica nao e bastante, par si s6, para assegurar a plena exercicio da cidadania, 
isto e, de todos as Direitos Humanos. E um primeiro passo nesse sentido. Para a 
concretizac;ao da democracia e plena fruic;ao dos direitos garantidos, requer-se a igualdade 
de oportunidades, como vista. 
Em nossa atual Constituic;ao, a igualdade jurfdica constitui urn dos objetivos 
fundamentais do pals, conforme disposto em seu artigo 3°. Apesar de ser tipicamente 
urn Direito Individual, a igualdade tambem da apoio a varios dos Direitos Sociais, 
como disposto no artigo 7°, XXX, XXXI, XXXIII, com a proibic;ao de diversas 
discriminac;oes por motivo de sexo, idade, cor, deficiencia ffsica, etc. 
Consideram-se liberdades individuais stricto sensu a liberdade de locomoc;ao 
e a seguranc;a individual ou pessoal, pais protegem o indivfduo contra atentados a 
sua integridade ffsica e moral. A liberdade de locomoc;ao e aquela que se opoe a 
qualquer privac;ao da liberdade de ir e vir, impedindo a prisao de qualquer pessoa, 
exceto nas possibilidades estabelecidas constitucional ou legalmente. A seguranc;a 
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individual, par sua vez, e aquela que se opoe a qualquer forma de atentado a 
integridade flsica, mental ou moral, isto e, qualquer agressao a pessoa humana. 
A liberdade de reuniao (art. S0 , XVI) constitui-se na primeira e mais simples liberdade 
corporativa, estando logo ap6s a liberdade de locomo<;ao. Trata-se da garantia a 
liberdade que tern a pessoa de decidir se vai ou nao participar de uma reuniao 
publica, pacifica, sem armas e exercer sua liberdade de pensamento e expressao. 
Par reuniao deve-se entender, o agrupamento temporario e voluntario de varias 
pessoas em determinado Iugar, segundo acordo preventive e com urn fim 
preestabelecido. A liberdade de associa<;ao (art. so , XVI a XXI) e distinta daquela 
acima exposta par significar a liberdade de varias pessoas de organizarem com urn 
vinculo reciproco e duradouro para alcan<;ar urn fim comum (idem, S44). Trata-se, par 
exemplo, dos sindicatos. As associa<;oes de base, par se tratarem de importante 
forma de se obter uma sociedade civil organizada, funcionam como instrumentos 
sociais de eficacia dos Direitos Fundamentais, atuando perante os poderes 
constitufdos em busca da concretiza<;ao dos interesses de determinado grupo. A 
liberdade de expressao (art. S0 , IV, V, IX, XII; art. 220 §§ 1° e 6°; art. 221, I a IV) 
constitui-se das diversas formas de expressao do pensamento. Nela se incluem a 
liberdade de palavra e de prestar informa<;oes; liberdade de imprensa; liberdade de 
ciencia; liberdade de expressao artfstica; liberdade de culto; liberdade de ensino; 
sigilo de correspondencia, de comunica<;oes telegraficas e telef6nicas. As liberdades 
de imprensa, analogamente as associa<;oes, constituem relevante mecanismo de 
garantia da eficacia e implementa<;ao dos Direitos Fundamentais, par seu poder de 
crftica, forma<;ao de opinioes e expressao destas. A liberdade de consciencia (art. S0 , 
VI, VII e VIII; art. 220, § S0 ) esta intimamente ligada a liberdade de expressao, vista 
que apenas atraves do acesso a informa<;ao, ideias, ciencia, artes e que se faz 
possfvel a forma<;ao de uma consciencia. Dessa maneira, ao se assegurar esse 
direito ao indivfduo, ha de se impor uma barreira a atua<;ao do Estado para que nao 
se limite a liberdade de expressao e, consequentemente, de consciencia. 
MAGALHAES ( 1984, 40-44 ). 
A seguran<;a individual e composta, dentre outros preceitos, pela garantia de 
inviolabilidade de domicilio, propriedade do indivfduo; pelo sigilo de correspondencia; 
pela seguran<;a jurfdica de ser presumido inocente enquanto nao julgado culpado e, 
de somente se ser punido em virtude de lei vigente a epoca do ato ilfcito praticado. 
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3.1 Direitos Sociais 
Ao passo em que os Direitos lndividuais exigem uma conduta do Estado, ou 
seja, que ele respeite a individualidade de cada cidadao, nao adentrando em sua vida 
privada, os Direitos Sociais demandam uma prestac;ao positiva daquele, no sentido 
de garantir o plena usa destes direitos pela populac;ao. Dessa maneira, torna-se 
obrigat6ria ao Estado a protec;ao dos interesses da coletividade, com a satisfac;ao dos 
direitos a educac;ao, previdencia e assistencia social, lazer, trabalho, seguranc;a e 
transporte. 
Conforme vista em MAGALHAES (1984, 46): 
Os Direitos Sociais surgiram posteriormente aos Direitos lndividuais. lsso porque estes se 
mostraram insuficientes para garantir liberdade, igualdade e propriedade para todos, mas 
apenas para aqueles economicamente mais fortes. Destarte as limitac;;oes impostas pelos 
Direitos Sociais aos Direitos lndividuais funcionam nao como um obstaculo a estes, mas o 
constituem ou fortalecem, visto que a liberdade sem limites destr6i a si mesma. E como a lei 
do mais forte. Apenas nao se trata de forc;;a fisica, mas poder economico, capaz de estragos 
e desigualdades incrivelmente maiores. 0 importante e que nao se tenham as limitac;;oes 
como fim em si mesmas, mas como instrumento de consecuc;;ao dos objetivos supremos do 
homem: bem estar, vida digna, exercfcio de sua liberdade de autodeterminac;;ao. Assim, os 
Direitos Sociais aparecem como o 'meio' atraves do qual faz-se possivel a fruic;;ao e exercfcio 
dos Direitos lndividuais pela coletividade, mesmo pelos carentes materialmente. Essa 
situac;;ao de se ter um grupo de direitos funcionando como instrumentos para a realizac;;ao de 
outros explica-se pelo fato de que, sem o oferecimento de um sistema educacional, de 
saude, habitacional, de transports, de lazer, de trabalho, inviabiliza-se o exercicio pleno e 
concreto da liberdade de expressao, de informac;;ao, de consciencia, de locomoc;;ao, a 
igualdade de condic;;oes para a competic;;ao no mercado de trabalho, o acesso a aquisic;;ao e 
explorac;;ao da propriedade privada. 
Sem os Direitos Sociais, cria-se ocorrencia de uma hipocrisia legal, pela qual 
se apresenta uma serie de direitos a indivlduos que, no entanto, nunca poderao 
deles, de fato, desfrutar. Traduz-se essa situac;ao no fato de se assegurar a liberdade 
de expressao a urn analfabeto ou o direito a propriedade privada a urn indigente. 
Segundo MAGALHAES (1984, 48): 
As pnnc1pa1s responsaveis pelo surgimento dos Direitos Sociais foram as classes 
trabalhadoras do final do seculo XIX e infcio do seculo XX. Elas lutavam por melhores 
condic;;oes de trabalho; maiores garantias trabalhistas para que se precavessem contra a 
despedida arbitraria e acidentes de trabalho; oferecimento de maior seguranc;;a economica e 
justic;;a social pelos servic;;os publicos e leis, atraves de protec;;ao contra a miseria, 
enfermidade e incapacidade de trabalho devido a idade. Notava-se, neste perfodo, que a 
polftica abstencionista do Estado, em que este atuava apenas no sentido de oferecer a 
seguranc;;a publica e afastar-se do campo dos Direitos lndividuais, nao surtira os efeitos 
desejados. A mao invisfvel do mercado nao se mostrara capaz que abolir os desnfveis e 
carencias da sociedade, a ma distribuic;;ao de renda, a injustic;;a social, pelo contrario, s6 
servira para a acirrar. Tomava-se o mercado como algo superior e externo ao homem, como 
se ele nao fosse regido pelas atitudes e decisoes dos indivfduos, como se tivesse a aptidao 
de gerir, sem a influencia humana, toda uma estrutura social. 
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Dessa forma surgiu o Estado Social, em oposic;ao ao Estado Polfcia anterior, 
com a intervenc;ao ativa do Estado nao apenas no campo assistencial au social, 
mas mesmo naquele proprio mercado, tornado quase como divino e intocavel. 0 
Estado do Bem-Estar Social visa a harmonizar as Direitos lndividuais com as Direitos 
Sociais, impondo restric;oes a ambos, de forma a concilia-los, o que e uma tarefa 
dificil. Trata-se do que se faz, par exemplo, em relac;ao a garantia da propriedade 
privada (Direito Individual), contanto que desempenhe sua func;ao social (Direito 
Social). 
As limitac;oes ao exercicio dos Direitos lndividuais em beneficia de uma 
coletividade foram o unico caminho encontrado para o alcance de maior equidade 
social. Como ressalta MAGALHAES (1984, 48), "as sociedades reais, que temos 
diante de n6s, sao mais livres na medida em que menos justas e mais justas na 
medida em que menos livres". A atual Constituic;ao, em seu art 6°, discrimina as 
Direitos Sociais em educac;ao, trabalho, lazer, seguranc;a, previdencia social, protec;ao 
a maternidade e a infancia e assistencia aos desamparados. Classificam-se as 
Direitos Sociais dispostos na Constituic;ao Federal de 1988, segundo MAGALHAES 
(1984:50), da seguinte maneira: "direitos do trabalho; seguridade social: previdencia 
social, saude assistencia social; educac;ao; cultura; lazer; seguranc;a; transporte e 
habitac;ao". 
3.2 Seguridade Social 
A seguridade social engloba a previdencia social, a saude e a assistencia 
social. Alem de estar disposta no art. 6°, juntamente com as outros direitos sociais 
garantidos, encontra-se mais profundamente disciplinada no Capitulo II do Titulo VIII, 
o qual trata da ordem social. 0 art. 194 explicita o conceito de seguridade social como 
o conjunto integrado de ac;oes de iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar OS direitos relativos a saude, a previdencia e a assistencia 
social. Conforme foi explicitado, a seguridade social evoluiu juntamente com o 
Estado, isto e, quando do Estado Liberal, pouco au nada se fazia a esse respeito e as 
individuos e familias ficavam sujeitos a todo tipo de infortunios como mortes, 
doenc;as, prisoes, desempregos involuntarios, maternidade, sem qualquer amparo au 
medida social de contorno daquelas situac;oes. Somente com o Estado Social estas, 
formalmente, surgirao. (MAGALHAES, 1984, 52-53). 
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Na Constituic;ao atual, a seguridade social e financiada pela sociedade, 
atraves de recursos dos orc;amentos da Uniao, Estados, Distrito Federal e 
Municipios; de contribuic;oes dos empregadores, incidentes sobre a folha de salarios, 
faturamento e lucro; de contribuic;oes dos empregados e sobre receitas de concursos 
de progn6sticos, segundo o art. 195. (MAGALHAES, 1984,54). 
3.2.1 Previdencia Social 
A previdencia, isoladamente, consiste na captac;ao de meios e adoc;ao de 
metodos para enfrentar certos riscos - invalidez, velhice, acidente, dentre outros - a 
que qualquer pessoa se encontra suscetivel. Pela designac;ao presente no proprio 
nome de Previdencia Social, nao ha que se falar em obtenc;ao de lucros a partir dela. 
Dessa maneira, e uma atividade eminentemente estatal, haja vista que nenhum 
particular se arriscaria a investir em urn neg6cio que nao lhe fosse proporcionar 
algum retorno. Por esse raciocinio, tende-se a conclusao de que, neste setor, nao 
haveria que se falar em sistemas de previdencia privada. Analogamente, por ter 
carater social e ser baseada no custeio trlplice - Estado, empregador e empregado, a 
parte mais fragil e para a qual foi criado o sistema, isto e, o empregado haveria de, 
progressivamente, ter encargos cada vez menores. (MAGALHAES, 1984, 56-58). 
Assim como ocorreu em relac;ao ao Direito do Trabalho, tambem com a 
previdencia social somente veio a ser constitucionalmente disciplinada no Brasil em 
1934, uma vez que as Constituic;oes anteriores traziam apenas textos puramente 
politicos em que dispunha acerca da estrutura do Estado e nao de seus direitos e 
deveres em relac;ao a sociedade. 
A Constituic;ao de 1937, de carater fascista, confunde previdencia social como 
urn dos direitos trabalhistas, concepc;ao ultrapassada, que veio a ser corrigida na 
Constituic;ao seguinte, de 1946, que lhe confere autonomia. 
Os arts. 201 e 202 da Constituic;ao Federal de 1988 especificam com maiores 
detalhes o instituto da previdencia, prevendo seus beneficiarios, o valor das 
contribuic;oes e beneflcios, o reajustamento desses e aqueles particularmente 
referentes a aposentadoria, tambem do trabalhador rural. 
No tocante a saude, particularmente, o que se estabelece como direito do 
indivlduo e dever do Estado, no art. 196, nao e, exclusivamente a medicina curativa, 
com o oferecimento de hospitais, medicos, enfermeiros, equipamentos modernos e 
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medicamentos, mas tambem a medicina preventiva. Trata-se de se elaborarem 
campanhas educativas a respeito; de se apresentarem programas para a 
consecU<;ao de uma alimentac;ao, pelo menos, satisfat6ria; de se criarem instalac;oes 
habitacionais com urn mfnimo de infra-estrutura que proporcione urn ambiente 
higiemico e salubre. (MAGALHAES, 1984, 60-62). 
Nota-se, portanto, uma inter-relac;ao entre varios direitos sociais para que se 
exercite o direito a saude, como os Direitos Sociais de educac;ao, meio ambiente, 
lazer, habitac;ao e os Direitos Econ6micos de realizac;ao de uma polftica econ6mica 
voltada para a materializac;ao desta finalidade social. 
Evidencia-se, dessa forma, que nao se pode exercer o Direito Individual a 
vida sem o Direito Social a saude, o qual, por sua vez, nao existe se nao se fizer uso 
do Direito Econ6mico, o qual cuida da viabilizac;ao de polfticas econ6micas, que 
visam cumprir aquila que foi consagrado pela ideologia constitucional, qual seja, o 
bem-estar social e a dignidade humana. 
De acordo com MAGALHAES (1984, 63): 
Criou-se com a Constitui9ao Federal de 1988 o Sistema Unico de Saude (SUS), o qual se 
apresenta como uma rede regionalizada e hierarquizada, sendo, assim, descentralizada e 
com dire9ao unica em cada esfera de governo. Visa ao atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem prejufzo dos servi9os assistenciais, conforme o art. 198. 
E financiado com recursos do or9amento da seguridade social referidos anteriormente, dentre 
outros. Suas atribui96es encontram-se previstas no art. 200, sendo, dentre outras, executar 
a96es de vigilancia sanitaria e epidemiol6gica; fiscalizar e inspecionar alimentos; colaborar na 
prote9ao do meio ambiente. 
A assistencia social, ao contrario da previdencia que s6 ampara aqueles que 
efetivamente tiverem contribufdo, e prestada a qualquer pessoa, independentemente 
de qualquer pagamento. Ela visa a protec;ao a familia, maternidade, infancia, 
adolescencia, velhice, aqueles carentes, a promoc;ao no mercado de trabalho, a 
habilitac;ao e reabilitac;ao de portadores de deficiencia ffsica, ao oferecimento de urn 
salario mfnimo mensal para aqueles que nao podem suprir suas pr6prias 
necessidades ou de sua familia, como idosos e deficientes, segundo o art. 203 da 
CF/88. 
MAGALHAES (1984, 63) conclui: 
Obtem-se recursos para o seu financiamento da mesma maneira que a saude, isto e, atraves 
do or9amento da seguridade social, previsto no art. 195, alem de outras fontes nao 
explicitadas no texto constitucional. Caracteriza-se pela descentraliza9ao polftico-
administrativa, cabendo a coordena9ao e as normas gerais a esfera federal, sendo a 
coordena9ao e execu9ao dos programas de competencia estadual, municipal, de entidades 
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beneficentes e de assistencia social (art. 204). Busca-se, tambem, o fomento da participa9ao 
ativa da popula9ao na formula9ao das polfticas e no controle das a96es em todos os niveis. 
A assist€mcia social nada mais e do que uma das tentativas, como todos os 
Direitos Humanos o sao, de se concretizarem os objetivos fundamentais do Estado, 
estabelecidos no art. 3° da Constituigao Federal, quais sejam, os de construir uma 
sociedade justa e solidaria; de garantir o desenvolvimento nacional, o que nao ocorre 
com urn povo sem as mfnimas condigoes de vida; de erradicar a pobreza e a 
marginalizagao; de reduzir as desigualdades sociais e regionais; de promover o bern 
de todos. 
3.3 Propriedade privada 
No perfodo medieval, sempre se denunciou a preocupagao excessiva do 
homem com bens materiais. Resultado dessa repressao a ganancia material humana 
estava na proibigao, pela lgreja da, usura. No entanto, sabe-se que esta mesma 
instituigao punidora era, indubitavelmente, a maior possuidora de terras naquela 
epoca. 
Conforme vista, no seculo XVIII, quando das Revolugoes Americana e 
Francesa, a concepgao era de que a propriedade privada constituiria urn dos Direitos 
lndividuais Fundamentais consagrados. 
De acordo com SOUZA (1999, 42): 
Surgiram, no seculo XVIII, duas correntes de pensamento divergentes. Em uma, a qual 
adotava a ideologia liberal pura, a propriedade privada era tida como o fundamento da 
liberdade, sem a qual ela nao se realiza (LOCKE). Na outra, com uma ideia mais 
democratica, a base da liberdade seria a igualdade juridica, ou seja, s6 poderiam ser 
realmente livres aqueles que fossem tratados desigualmente se estivessem em condi96es 
desiguais, pois somente assim se poderia criar uma isonomia na sociedade, possibilitando a 
todos exercerem suas varias liberdades. Esta ultima corrente foi afirmada por 
ROBESPIERRE, na Revolu9ao Francesa, e derrotada pelo pensamento liberal. 
Assim, segundo o conceito liberal, a propriedade privada e tida por SOUZA 
(1999, 43) como intocavel, constituindo-se urn direito fundamental absoluto. "Sua 
ess€mcia ha de esgotar-se numa missao de inteiro alheamento e ausencia de 
iniciativa social". 
Sabido e que tal liberalismo ut6pico faliu, uma vez que graves problemas 
sociais a partir dele ocorreram, tal fato gerou a insustentavel situagao de extrema 
miseria, desemprego, fame que fez eclodir a Revolugao Socialista em 1917, ao 
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mesmo tempo em que o capitalismo procurava alternativas que nao o deixassem ruir 
total mente. Foi quando se passou a desenvolver o constitucionalismo social, com 
as Constitui<;oes Mexicana, de 1917, e a de Weimar, de 1919. Ap6s a Primeira 
Guerra, conforme estudado, nao mais o Estado se preocuparia apenas com a 
defini<;ao de sua estrutura polftica em suas cartas constitucionais, mas, tambem, com 
o estabelecimento de seus direitos e deveres em rela<;ao ao cidadao, visando a lhe 
garantir condi<;oes mais dignas de vida. Alem dessas providencias tomadas, 
estipularam-se limites aos Direitos lndividuais, antes tidos como absolutos. (SOUZA, 
1999, 44-46). 
No Direito Constitucional Brasileiro, a desapropria<;ao com fins de atender a 
interesses sociais somente veio a surgir, tardiamente, com a Constitui<;ao Federal de 
1946. Em nosso atual texto, o assunto encontra-se disposto no art. 5°, XXII a XXV, 
XXVII, a e b, XXVIII e XXIX; art. 170, II; art. 182 § 2°; art. 184 ao art. 186. Os ultimos 
artigos encontram-se dispostos no Titulo VII, referente a ordem economica, deixando 
patente a inter-rela<;ao entre o Direito Economico e as Direitos Humanos. (SOUZA, 
1999, 47). 
De acordo com MAGALHAES (1984:70): 
0 direito a vida compreendido nao e o direito a sobrevivencia. Nao e se possuir o bastante 
para comer. Trata-se do direito as liberdades, sejam de expressao, de informa9ao, de 
locomo9ao, de consciencia, de culto. lnclui-se o direito a propriedade, para que se possa ter 
a disposi9ao dos bens adquiridos. Soma-se o direito a igualdade juridica e, necessariamente, 
igualdade de oportunidades oferecidas. lsto e, aos Direitos lndividuais acrescem-se os 
Sociais. Para que se forne9am os Direitos Sociais como educa9ao, saude, transporte, lazer, 
habita9ao, imprescindivel se torna uma politica economica que os viabilize. Aqui entram, 
tambem, os Direitos Economicos. 
Par fim, MAGALHAES (1984,70) aponta a frui<;ao dos Direitos Politicos de 
votar, ser votado, participar de plebiscitos, referendos para que nao apenas se 
possua o domfnio de sua propria vida particular, mas tambem se participe do Poder 
Publico e de suas decisoes. "Portanto somente com o oferecimento de todos as 
Direitos Humanos se torna possfvel o exercfcio do Direito a Vida, mas a uma vida 
com dignidade. Este direito se expressa como a sfntese daqueles, pais eles foram 
criados nada mais do que para assegurar uma existencia harmonica, livre e justa 
( ... )". 
3.3.1 Direitos Economicos 
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Os Direitos Economicos sao aqueles direitos que estao contidos em normas 
de conteudo economico e que viabilizarao uma politica economica. Contem 
normas protetoras de interesses individuais, coletivos e difusos. Somente atraves de 
uma polftica economica, estabelecida a partir de normas de conteudo economico, 
dentre elas, os Direitos Economicos, com o objetivo de concretiza<;ao dos Direitos 
Humanos, e que se faz posslvel a real efetiva<;ao dos mesmos. Sem esta polftica, 
elaboradora de urn planejamento, no qual se fixem metas e seu financiamento, 
impensavel e, por exemplo, a consecu<;ao do pie no emprego ( direito economico ), 
para o oferecimento de urn salario-mlnimo (direito social) suficiente, de forma a se 
suprirem as necessidades humanas e conferir ao indivlduo uma vida digna (direito 
individual). Visam os Direitos Economicos, assim, a proporcionar a realiza<;ao dos 
Direitos Sociais, da mesma forma que estes objetivam concretizar os Direitos 
lndividuais. Dessa maneira, os Direitos Economicos servem de instrumento, 
constituindo-se meio de auxllio dos demais Direitos Humanos. (MAGALHAES, 1984, 
71-75). 
De modo semelhante aos Direitos Fundamentais como urn todo, tambem no 
caso espedfico dos Direitos Economicos Fundamentais, a classifica<;ao nao e 
pacifica, nao sendo mesmo rara sua desconsidera<;ao como componentes daqueles. 
Nao sendo este o ponto de vista que se adota neste trabalho, segue-se a divisao 
realizada por MAGALHAES (1984, 80): "direito ao meio ambiente; direito do 
consumidor; fun<;ao social da propriedade rural e urbana; transporte (como meio de 
circula<;ao de mercadorias); pleno emprego (direito ao trabalho) e outras normas 
concretizadoras de direitos sociais, individuais e politicos". 
0 direito do consumidor envolve a interferencia do Estado em problemas 
ligados a qualidade do produto, a rela<;ao de consumo, ao pre<;o, aos contratos de 
fornecimento de produtos e servi<;os, a publicidade, dentre outras quest6es. Os 
direitos dos consumidores podem ser difusos, coletivos ou individuais (art. 81, I a Ill 
do C6digo de Defesa do Consumidor). Caracterizam-se como direitos coletivos 
aqueles que pertencem nao apenas a urn indivlduo, mas a uma coletividade 
determinada e espedfica, como uma categoria profissional, urn grupo delimitado ou 
uma classe distinta de pessoas. Ao contrario dos direitos difusos, ha a determina<;ao 
do sujeito (grupo, classe ou categoria), a divisibilidade do direito, pois se pode 
discernir que e, ou nao titular do mesmo, e a consequente disponibilidade do direito 
por parte de seus detentores. 
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3.4 Previdencia Privada 
Este item visa reunir alguns elementos tecnicos que permitam a melhor 
compreensao sobre previdencia privada: 
• Regulamentada e fiscalizadas pela Superintendencia de Seguros Privados 
- SUSESP- Ministerio da Fazenda; 
• Elegibilidade - concordancia com os parametros do plano comercializado, 
nao ha obrigatoriedade de vfnculo com a Seguradora; 
• Possui regras padrao para os produtos, permitindo ao participante 
comparar somente os parametros de cada plano; 
• Permite regastes parciais e suspensao de pagamentos; 
• A retirada do fundo acumulado das contribui<f6es realizadas pelo 
participante, nos pianos coletivos, pode ocorrer ap6s a carencia sem a 
necessidade de perda de vfnculo; 
• Valor de renda estimada e idade de sa fda- nao ha vfnculo com INSS. 
• Comercializados por Seguradoras com aprova(fao na SUSEP para operar 
no ramo de Previdencia; 
• Pianos comercializados - ap6s a aprova(fao na SUSESP dos parametros 
definidos; 
• Regulamentos dos Beneffcios - padrao determinado pela SUSESP para 
todas as seguradoras, sem permissao para inclusao ou exclusao de 
artigos; 
• Prazos pre-definidos para pagamentos de beneffcios; 
• Regulamentada pel a Lei Complementar 109/02, substituindo a Lei 
6435/77. 
Quanta aos produtos: 
• Comercializado ate 1998, segmento individual como coletivo; 
• Caracterfsticas: 
• Garantia de Rentabilidade no perfodo de contribui<fao, corre(fao monetaria 
(IGPM) +taxa de juros (limite 6% a.a.); 
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• Taxa de Carregamento, media de 8% sabre contribuic;ao; 
• Excedente Financeiro- distribuic;ao,% (em percentagem) definido em 
contrato, da rentabilidade obtida acima da rentabilidade garantida; 
• Sem carencia entre resgate definida pela legislac;ao; 
• Sem definic;ao de prazos para o pagamento de beneffcios. 
• Nao comercializac;ao atualmente, exceto no segmento coletivo para 
pagamento de bonus. 
3.4.1 Lei n.0 6.435, de 15 de julho de 1977 
Conforme POVOAS (2000, 60): 
A Lei 6.435/77 instituiu dais sistemas de previdencia supletiva: a previdencia privada fechada 
e a previdencia privada aberta. 0 primeiro, o sistema das entidades fechadas engloba as 
organizagoes de empregadores, que par si s6s au agrupados, criam operadores para 
proporcionarem, exclusivamente, aos respectivos empregados, pianos de beneficios 
previdenciarios; tem como 6rgao normativo o Conselho da Previdencia Complementar e 
como 6rgao executivo, a Secretaria da Previdencia Complementar; o adjetivo fechada 
significa que tais pianos servem exclusivamente ao trabalhadores dessas organizagoes. 0 
segundo, o sistema das entidades abertas, engloba as operadoras, entidades associativas 
sem fins lucrativos e sociedades anonimas naturalmente com fins lucrativos, que instituem 
pianos nos quais podem ser inscritas todas as pessoas que o desejem, que tenham 
capacidade para contratar. 0 seu 6rgao normativo e o Conselho Nacional de Seguros 
Privados, eo seu 6rgao executivo e a Superintendencia de Seguros Privados. 
Assim, as dais sistemas compoem o seguinte quadro institucional: 
(a) Segmento Fechado (Fundo de Pensao) que se movimenta na area de 
influencia do Ministerio da Previdencia Social. 
6rgaos normativos: Congresso Nacional e Conselho da Previdencia 
Complementar. 
6rgao Executivo: Secretaria da Previdencia Complementar. 
Associac;ao de classe: Associac;ao Brasileira de Previdencia Privada -
ABRAPP. 
(b) Segmento Aberto (Seguradoras e Montepios)- que se movimenta na area 
de influencia do Ministerio da Fazenda. 
6rgaos normativos: Congresso Nacional e Conselho Nacional de Seguros 
Privados - CNSP. 
6rgao Executivo: Superintendencia de Seguros Privados- Susep. 
Associac;ao declasse: Associac;ao Nacional de Previdencia Privada -ANAPP. 
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3.4.2 Das Entidades de Previdemcia Privada e das Entidades de Previdencia 
Privada Fechadas 
Segundo COELHO (1990, 23): 
A Lei no 6.435, de 15 de julho de 1977, que dis poe sabre as entidades de previdencia 
privada, diz em seu art. 1 °, caput: Art. 1° Entidades de previdencia privada, para os efeitos da 
presente Lei, sao as que tem par objeto instituir pianos privados de concessao de peculios ou 
de rendas, de beneficios complementares ou assemelhados aos da previdencia social, 
mediante contribuic;ao de seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos. 
Esta mesma lei, no art. 4°, classifica referidas entidades: 
I- de acordo com a relac;ao entre a entidade e os participantes dos pianos de beneficios, em: 
a) fechadas, quando acessfveis exclusivamente aos empregados de uma s6 empresa ou de 
um grupo de empresas, as quais sao denominadas patrocinadoras; b) abertas, as demais; e 
II -de acordo com seus objetivos, em: a) entidades de fins lucrativos; b) entidades sem fins 
lucrativos. 0 § 1° do citado art. 4° determina, par sua vez, que as entidades fechadas nao 
poderao ter fins lucrativos. 
Conforme COELHO (1990, 25): "a distin<;ao das institui<;6es de previdencia 
entre abertas e fechadas se faz com base no Iuera. As abertas tern fins lucrativos e as 
fechadas, fins nao lucrativos". As entidades de previdencia privada estao sujeitas a 
controle governamental, sendo que as entidades abertas, cuja LJnica finalidade e a 
institui<;ao de pianos de concessao de peculios ou de rendas, enquadram-se na area 
de competencia do 6rgao normativo do Sistema Nacional de Seguros Privados, 
consoante o disposto no art. 14 da Lei n.0 6.435, de 1977, e as entidades fechadas, 
destinadas, nos termos do art. 34 da mesma lei, a complementar o sistema oficial de 
previdencia e assistencia social e a gerir pianos de peculia ou de renda para os 
empregados de uma empresa ou grupo de empresas, inserem-se na area de 
competencia do Ministerio da Previdencia e Assistencia Social. 
0 sistema fechado de previdencia social privada oferece a seus participantes 
beneffcios e, tambem, servi<;os assistenciais. Dentre os beneffcios podem ser citados 
a suplementa<;ao de aposentadoria par invalidez, par tempo de servi<;o, par velhice, a 
suplementa<;ao de auxllio reclusao, de auxilio doen<;a, o peculia par morte, etc. 
Dentre os servi<;os assistenciais destacam-se os pianos de assistencia medico-
hospitalar e odontol6gica e de assistencia de natureza emergencial, neles 
compreendidos os servi<;os medico-hospitalares, a assistencia pecuniaria e material, 
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o auxilio-funeral, os adiantamentos, etc. E de se observar que, em se tratando de 
entidades de previdencia social fechadas, o objetivo colimado e o seguro social 
para empregados e aposentados, de modo geral ja segurados obrigat6rios da 
previdencia social oficial. Existe, no caso, uma relac;ao contratual entre os associados 
- que pagam uma contribuic;ao - e as entidades - que lhes restituem beneflcios e 
servic;os. (COELHO, 1990, 27-29). 
Diz BRANCO (1998:36): 
a Assistencia Social encerra o conjunto de meios supletivos de amparo e reeducagao das 
pessoas que estejam em dificuldades para prover sua subsistencia, a fim de que as mesmas, 
premidas pelas necessidades, nao se tornem indivfduos anti-sociais, prejudicando a 
coletividade sob um duplo aspecto: do conflito e da improdutividade. 
A Lei n.0 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispoe sabre o organizac;ao 
da Assistencia Social, prescreve: Art. 1 o A assistencia social, dire ito do cidadao e 
dever do Estado, e Polftica de Seguridade Social nao contributiva, que prove OS 
minimos sociais, realizada atraves de urn conjunto integrado de ac;oes de iniciativa 
publica e da sociedade, para garantir o atendimento as necessidades basicas. Art. 3° 
Consideram-se entidades e organizac;oes de assistencia social aquelas que prestam, 
sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiarios abrangidos por 
esta lei, bern como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. (COELHO, 
1990, 30). 
Do Beneficia de Prestac;ao Continuada: Art. 20. 0 beneficia de prestac;ao 
continuada e a garantia de I (urn) salario minima mensal a pessoa portadora de 
deficiencia e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem nao possuir 
meios de prover a propria manutenc;ao e nem de te-la provida por sua familia. Dos 
Beneflcios Eventuais: Art. 22. Entende-se por beneflcios eventuais aqueles que visam 
ao pagamento de auxilio por natalidade ou morte as familias cuja renda mensal per 
capita seja inferior a 1/4 (urn quarto) do salario minima. Dos Servic;os: Art. 23. 
Entende-se por servic;os assistenciais as atividades continuadas que visem a 
melhoria de vida da populac;ao e cujas ac;oes, voltadas para as necessidades basicas, 
observem os objetivos, principios e diretrizes estabelecidas nesta lei. Dos Projetos de 
Enfrentamento da Pobreza: Art. 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza 
compreendem a instituic;ao de investimento economico-social nos grupos populares, 
buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, 
capacidade produtiva e de gestao para melhoria das condic;oes gerais de 
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subsistencia, eleva<;ao do padrao da qualidade de vida, a preserva<;ao do meio-
ambiente e sua organiza<;ao social. (COELHO, 1990, 33-35). 
Muito em bora a Lei n° 8. 7 42, de 1993, esteja direcionada para a assistencia 
social prestada por 6rgaos governamentais, ela e aqui citada no sentido de contribuir 
para o esclarecimento do que significa a expressao assistencia social. Assim, 
conforme se depreende dos dispositivos legais transcritos (destaque para as 
expressoes: Polftica de Seguridade Social nao contributiva, atendimento as 
necessidades basicas, beneficios para deficiente fisico e idoso que comprovem nao 
possuir meios de prover a propria manuten<;ao e nem de te-la provida por sua familia, 
auxilio por natalidade ou morte as familias cuja renda mensal per capita seja inferior a 
1/4 (urn quarto) do salario mlnimo, projetos de enfrentamento da pobreza, etc) e da 
defini<;ao contida no caput deste item, tem-se que as entidades de assistencia social 
organizam-se com base nos prindpios da solidariedade humana, objetivando atenuar 
os efeitos da pobreza. Sao, pois, organiza<;6es filantr6picas, cujas atividades nao 
visam a obten<;ao de qualquer vantagem patrimonial para os associados. Em geral, 
as entidades de assistencia social obtem recursos para fazer face as atividades de 
filantropia por meio de promo<;6es sociais, contribui<;6es de terceiros e, ate mesmo, 
pela presta<;ao, mediante paga, de servi<;os a terceiros. Enfim, a Assistencia Social se 
propoe a socorrer todos os necessitados que nao disponham de outra prote<;ao. 
3.4.3 Da Seguridade Social nos termos da Constitui<;ao de 1988 
A Seguridade Social nos termos do art. 194 da Constitui<;ao, compreende urn 
conjunto integrado de a<;6es de iniciativa dos poderes publicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar OS direitos relatiVOS a saude, a previdencia e a assistencia 
social. A previdencia social, regulada pelos arts. 201 e 202 da Constitui<;ao, 
compreende, no dizer de Jose Afonso da Silva, em sua obra Curso de Direito 
Constitucional Positivo, presta<;6es de dois tipos: beneflcios e servi<;os. (COELHO, 
1990, 37). 
Os beneflcios previdenciarios sao presta<;6es pecuniarias aos segurados e a 
qualquer pessoa que contribua para a previdencia social na forma dos pianos 
previdenciarios e sao os seguintes: auxilios por doen<;a, maternidade, reclusao e 
funeral; salario-desemprego; pensao por morte do segurado; aposentadoria por 
invalidez, velhice e por tempo de servi<;o. 
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Conforme COELHO (1990, 40): 
Os servigos previdenciarios, par sua vez, sao prestag6es assistenciais: medica, farmaceutica, 
odontol6gica, hospitalar, social e de reeducagao profissional. A previdencia social, tambem 
de acordo com a Constituigao, abrange nao somente a previdencia oficial, de filiagao 
obrigat6ria, mas tambem a previdencia privada, facultativa, de carater complementar e 
organizada de forma autonoma em relagao a previdencia oficial. Tanto a previdencia oficial 
quanta a privada possuem carater contributivo. 
A assistencia social, disciplinada pelos arts. 203 e 204 da ConstituiQao, nao 
apresenta, a natureza de seguro social, porque nao depende de contribuiQao. Os 
serviQos serao prestados a quem deles necessitar, objetivando: a proteQao a familia, 
a maternidade, a velhice, a infancia e a adolescencia, compreendidos OS carentes; a 
promoQao da integraQao ao trabalho; a habilitaQao e reabilitaQao das pessoas 
portadoras de deficiencia e a promoQao de sua integraQao a vida comunitaria; a 
garantia de urn salario-mfnimo mensal a pessoa portadora de deficiencia e ao idoso 
que comprovem nao possuir meios de prover a propria manutenQao ou de te-la 
provida por sua familia. Ademais, cabe alertar para o fato de que a ConstituiQao, no 
art. 150, VI, "c", pre-transcrito, refere a instituiQ6es de assistencia social. 0 que seria 
uma instituiQao? A palavra instituiQao constitui nome generico a revestir as diversas 
modalidades de organizaQao das atividades humanas (fundaQ6es, associaQ6es, 
irmandades, etc) para o fim de unificar pelo objeto ou finalidade que nunca possuem 
intuitos economicos. A instituiQao e uma entidade sem finalidade lucrativa ou 
especulativa. Todavia, o texto constitucional em exame emprega a palavra na sua 
acepQao especifica, em especial tecnico-jurfdico, imunizando as entidades de fim 
publico, desinteressadas e altrufsticas, inspiradas e criadas para colaborar com o 
Estado. E o espirito de cooperaQao com o Poder Publico, fixado em sua criaQao, o 
elemento que caracteriza a instituiQao. E a realizaQao desinteressada de uma obra 
social de carater altrufstico, com sentido de colaboraQao a coletividade que se 
procurou beneficiar. Assim, para caracterizar-se como instituiQao, deve a entidade 
atender aos seguintes pressupostos intrfnsecos: a) ter urn fim publico. Simples 
associaQ6es de pessoas criadas sob a inspiraQao de determinados objetivos 
individualistas, mantidos para o trato de interesses preponderantemente particulares 
de seus filiados ou s6cios, nao sao instituiQ6es. Desse texto se infere que as 
entidades de previdencia social fechadas, de carater contratual, nao podem ser 
instituiQ6es, e muito menos de assistencia social. (COELHO, 1990, 43-45). 
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3.4.4 Das Diferenc;as Entre a Previdencia Social e a Assistencia Social 
Quanta as diferenc;as entre previdencia social e assistencia social, a primeira, 
de carater contributive, oferecendo aos beneficiaries, em contrapartida, beneffcios e 
servic;os assistenciais. A segunda, de carater nao contributive, com o objetivo de 
prestar servic;os de amparo aos necessitados e de combate a pobreza. A previdencia 
social, por sua vez, divide-se em oficial, de filiac;ao obrigat6ria, e privada, de filiac;ao 
facultativa, distinguindo-se, nesta ultima, a previdencia aberta, com fins lucrativos, e a 
fechada, sem fins lucrativos. Conforme se depreende do exposto no item 3, a Lei n.0 
6.435, de 1977, que disp6e sabre a previdencia privada, deixa clara qual a materia 
abrangida por aquela previdencia, sobretudo quando diz, no art. 1°, que as entidades 
de previdencia privada "sao as que tern por objeto instituir pianos privados de 
concessao de peculios ou de rendas, de beneffcios complementares ou 
assemelhados aos da previdencia social". Referida lei, em momenta algum, inclui na 
area da previdencia social a assistencia gratuita aos necessitados, a qual se insere 
na esfera de abrangencia da assistencia social. Entende-se, portanto, que referida lei, 
embora editada anteriormente ao advento da Constituic;ao Federal de 1988, foi 
recepcionada pela Carta Magna, que, consoante exposto no item 8, distingue 
claramente previdencia social de assistencia social, ambas fazendo parte, no entanto, 
da seguridade social. (COELHO, 1990, 46-49). 
Quanta a Lei n° 8.742, de 1993, que disciplina a assistencia social, foi ela 
sancionada ja sob a egide da Constituic;ao de 1988, estando portanto os seus termos 
em consonancia com o estabelecido nos dispositivos constitucionais. 
Ressaltando ainda as diferenc;as entre previdencia e assistencia social, diz 
COELHO (1990, 50): "as normas sabre seguridade social na Constituic;ao de 1988 
sao a evoluc;ao dos direitos fundamentais da pessoa humana". 
COELHO (1990, 50) conclui: 
A Previdencia atua preventivamente e depende de contribui<;6es pagas pelos beneficiarios, 
antes que os danos possam determinar o estado de indigencia; a Assistencia Social, atua 
ap6s a ocorrencia do dano social e na propria verifica<;ao da indigencia ou priva<;ao que ela 
deve combater, enquanto perdurarem seus efeitos. 
De acordo com BRANCO (1998:42): 
A previdencia social restringe-se ao seguro social destinado a proteger os ganhos do 
trabalhador, quando afetados por doen<;a, invalidez, velhice ou morte. A previdencia tem 
~~~~~~~~---~~---
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aspecto setorial, cuidando praticamente dos assalariados ou das pessoas de pequenas 
posses, enquanto a Assistencia Social se prop6e a socorrer a todos, indistintamente, e desde 
que nao tenham outra prote9ao. Predomina o interesse publico, ao passo que no seguro social, 
como um direito subjetivo da pessoa que preencha a condi9ao de segurado, depende da iniciativa 
individual. 
Acentua ainda que 
Os direitos previdenciarios, impropriamente denominados de beneficios da previdencia, 
decorrem nao de atividade assistencial social, do Estado, no caso da previdencia publica, ou 
de entidades privadas, no caso de sociedades de previdencia privada. Mas, sim, de um 
direito do contribuinte, ou seu dependents, havido em razao, nao de considera96es de ordem 
humanitaria, filantr6pica ou de solidariedade ao proximo, mas em decorrencia de sua 
qualidade de contribuinte. Sao direitos obtidos mediante paga de uma contribui9ao. E tanto 
isso e verdade que nao e pequeno o numero de autores que veem na contribui9ao de 
previdencia, que e paga pelo empregado, verdadeiro tributo, do genera taxa. 
As entidades fechadas sao consideradas instituigoes de assistemcia social, 
para os efeitos da letra "c" do item Ill do artigo 19 da Constituigao. A norma equiparou 
as entidades de previdemcia privada, fechadas, a instituigoes de assistencia social, 
para fins de imunidade, e porque elas nao sao consideradas como tal. Se o fossem, 
nao haveria necessidade da equiparagao. Ademais, ressalte-se, essa equiparagao, 
feita por lei ordinaria, foi posteriormente revogada por ato de identica hierarquia, qual 
seja, o Decreto-Lei n° 2.065, de 26 de outubro de 1983, art. 6°, § 3°. (BRANCO, 1998, 
43-44). 
3.4.5 Da Jurisprudencia do STF 
Quanto a imunidade tributaria, entidade fechada de previdencia privada e 
emenda constitucional n° 1/69, importante e ressaltar a existencia de varios julgados 
do Supremo Tribunal Federal - STF que decidiram pela constitucionalidade do 
Decreto-Lei n° 2.065, de 1983, no que concerne aos §§ 1° e 2° do art. 6°. Esses 
paragrafos dispuseram que a isengao do lmposto de Renda, concedida no caput do 
art. 6° do mencionado decreto-lei, as entidades de previdencia privada fechadas, nao 
se aplica ao imposto de renda na fonte incidente sobre dividendos, juros e demais 
rendimentos de capital recebidos pelas citadas entidades. GALLOTTI (2000, 52). 
Saliente-se que tais ac6rdaos foram proferidos com fundamento na 
Constituigao Federal de 1967, alterada pela Emenda Constitucional n° 1/69, que nao 
distinguia expressamente, como o fez a Constituigao Federal de 1988, previdencia de 
assistencia social. Assim, se sob a egide da Constituigao de 1967, a Suprema Corte 
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ja decidia pela diferen<;a entre previdencia social e assistencia social, entendendo que 
as entidades de previdencia social nao estavam abrangidas pela imunidade 
tributaria, com muito mais razao ha de se defender tal diferenciagao em face do 
disposto nos arts. 194 e seguintes da Constituigao atualmente em vigor. E. no sentido 
de que as entidades de previdencia privada, porque nao sao entidades de assistencia 
social, nao estao abrangidas pela imunidade tributaria do art. 19, Ill, c, da 
Constituigao preterita. 
De acordo com GALLOTTI (2000, 53): "Apenas sob a egide da Constituigao 
de 1988, veio a desabrochar plenamente a distingao entre as especies da previdencia 
e da assistencia, ramos diferenciados da seguridade social". 
Veja-se, no Titulo VIII (Da Ordem Social), o Capitulo II, denominado Da 
Seguridade Social e dividido em Segoes, das quais as duas ultimas tratam, 
respectivamente, Da Previdencia Social (Segao Ill) e Da Assistencia Social (Segao 
IV). Nesse novo quadro, bern delineado, a previd€mcia e destinada aos segurados ou 
contribuintes (art. 201 ), ao passo que a assistencia, custeada por recursos 
orgamentarios, dirige-se, independentemente de contribuigao, "a quem dela 
necessitar" (art. 203). A Constituigao de 1967 ja inscrevia, no inciso XVI do art. 165, 
uma nogao suficientemente particularizada de previdencia social, que nao coincide, a 
meu ver, com o pressuposto da imunidade tributaria outorgada pelo art. 19, Ill, c, as 
instituigoes de assistencia social. Assim sucede, pelo menos quando, como aqui, a 
prestagao previdenciaria (aposentadoria ou pensao) decorre da contribuigao do 
segurado (somada a do empregador), o que me faz retornar ao segundo ponto do 
roteiro tragado para o exame da questao: o da exigencia de nao ser a entidade 
mantida com a contribuigao dos beneficiarios. GALLOTTI (2000, 55-57). 
De acordo com TEIXEIRA (2001 ;18) 
nao ignora-se que a evolugao social dos tempos modernos esta a sugerir um conceito de 
assistencia social nao estritamente vinculado aos pressupostos da caridade, da 
benemerencia, do humanitarismo, da filantropia. Mas a imunidade tributaria constitucional 
continua a serum estfmulo ao altruismo (desprendimento de alguem em proveito de outrem). 
Entende-se que nao comporta a hip6tese onde os associados se congregam 
em seu proprio beneffcio, mediante o recolhimento de contribuigoes, mesmo obtido o 
concurso de algum patrocinador e a despeito da reconhecida utilidade social do 
empreendimento. 
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3.4.6 Proposta da ABRAPP 
Finalmente, cabe aduzir que a ABRAPP- Associac;ao Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdemcia Privada, ate mesmo reconhecendo a fraqueza da 
tese da imunidade tributaria, defendida judicialmente par algumas de suas 
associadas, vern propondo ao Governo negociagao de urn novo modelo tributario 
para a previdencia privada. lnfere-se que ate mesmo a ABRAPP admite a tributac;ao 
em se tratando de entidades de previdencia privada fechadas, vista que se prop6e a 
discutir, no novo modelo, formas de tributar. Assim, constata-se que o 
posicionamento da ABRAPP contrap6e-se, em sua essencia, a tese defendida no 
Judiciario pelas entidades de previdencia privada fechadas, vez que estas postularam 
e postulam na Justic;a o reconhecimento, em seu favor, da imunidade tributaria 
atribufda pela Constituigao a entidades de assistencia social. (POVOAS, 2000, 260) 
3.5 lntegrac;ao dos Sistemas Social e Supletivo 
Se o domfnio previdenciario e urn s6, cuja estrutura organizacional tern par 
objetivo a satisfac;ao das carencias das pessoas em seus estudos de necessidade, os 
subdomfnios em que se divide- previdencia social e previdencia supletiva- deveriam 
estar integrados, num esquema tecnico e jurfdico, que atendendo e resolvendo a 
questao fiscal, definisse a complementaridade e a parte que ocupa no domfnio geral. 
E certo que tal integrac;ao nao e indispensavel para a existencia da previdencia 
supletiva, apenas sendo desejavel para que os interessados possam escolher, num 
ou noutro, a cobertura consistente de tais riscos, sem soluc;ao de continuidade 
(portabilidade) e sem custos escusados para os inscritos nos dais sistemas (regime 
fiscal favorecido), como acontece nos E.U.A. (POVOAS, 2000, 261-262). Em termos 
legais de institucionalizac;ao de urn verdadeiro sistema tecnico operacional, a 
previdencia supletiva e recente, tendo sido institufda pela Lei 6.435/77. Esta, 
atualmente, transitando no Congresso Nacional urn projeto de lei complementar -
PLC 63/99 - que objetiva a reforma desta lei. E manifesta a sua deficiencia 
organizacional e de objetivos; na ultima parte, tratar-se-a dele. 0 fato a sublinhar na 
organizac;ao da Lei 6.435, foi ter construfdo todo o esquema expositivo na base das 
respectivas operadoras, e ter definido a instituigao atraves delas. Assim, determina o 
seu artigo 1 o que entidade de previdencia privada, para os efeitos da presente lei, sao 
as que tern par objeto instituir pianos privados de concessao de peculios ou de 
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rendas, de beneficios complementares ou assemelhados aos da previdemcia social, 
mediante contribui<;ao de seus participantes, dos respectivos empregadores ou 
de ambos, esclarecendo seu paragrafo que "para efeitos desta lei, considera-se 
participante o associado, segurado ou beneficiario inclufdo nos pianos a que se refere 
este artigo". (POVOAS, 2000, 262). 
0 seu espectro institucional e mostrado no artigo 2° que estabelece que a 
constitui<;ao, organiza<;ao e funcionamento de entidades de previdencia privada 
dependem de previa autoriza<;ao do Governo Federal, ficando subordinado as 
disposi<;6es da presente lei, e no artigo 3°, que indiretamente mostra o seu substrata 
social e macroeconomico ao estabelecer que a a<;ao do poder publico sera exercida 
com o objetivo de: I - proteger os interesses dos participantes dos pianos de 
beneffcios; II - determinar padr6es mfnimos adequados de seguran<;a economico-
financeira, para preserva<;ao da liquidez e da solvencia dos pianos de beneffcios, 
isoladamente e da entidade de previdencia, em seu conjunto; Ill - disciplinar a 
expansao dos pianos de beneficios, propiciando condi<;6es para sua integra<;ao no 
processo economico e social do Pais; IV - coordenar as atividades reguladas por 
esta lei com as politicas de desenvolvimento social e economico-financeira do 
Governo Federal. E clara a inten<;ao do legislador, consciente da importancia da 
institui<;ao, de preservar os direitos dos participantes, de velar pela confiabilidade das 
operadoras, de se comprometer na cria<;ao das melhores condi<;6es para o 
alargamento da atividade, e de se servir de suas potencialidades (reservas 
matematicas e acumula<;ao de fundos) em suas politicas de desenvolvimento social e 
economico-financeira. Nao obstante os objetivos da Lei, ja que a preocupa<;ao do 
legislador correspondeu a uma necessidade premente do trabalhador brasileiro cujos 
beneficios previdenciarios proporcionados pela previdencia social eram e continuam 
sendo muito baixos, com a agravante que os de hoje sao mais baixos do que os de 
ontem, sobretudo para os trabalhadores de niveis de salarios mais elevados, nao se 
verificou, imediatamente, aquele entusiasmo que seria de desejar, tendo mantido urn 
ritmo estavel no segmento fechado tradicional das empresas, e uma certa apatia, por 
parte das empresas no segmento abertas, sendo todavia de lembrar que a primeira 
entidade aberta sob a forma de sociedade anonima s6 conseguiu sua carta patente, 
no anode 1981. (POVOAS, 2000, 262). 
No que respeita ao trabalhador isoladamente considerado, a sua consciencia 
levou muito tempo a despertar; a conscientiza<;ao massificada, s6 come<;ou a ganhar 
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expressao, com a publicidade dada aos trabalhos da Constituinte, ganhando depois, 
novo alento, no rescaldo das prolongadas discuss6es crlticas a Constitui<;ao 
Federal de 1988, e depois no perlodo que precedeu o mes de outubro de 1993, 
quando a Na<;ao ja vivia o entusiasmo da revisao constitucional, que tinha sido 
prevista no Ato das Disposi<;6es Constitucionais Transit6rias, no seu artigo terceiro. A 
fertilidade desse perlodo no fortalecimento dessa consciencia derivou, sobretudo, do 
intenso labor intelectual desenvolvido par politicos que tinham evoluldo no estudo da 
questao, par ministros, par previdencialistas, par uni6es de sindicatos, par institui<;6es 
cientrficas como a FIPE, par associa<;6es de classe, como a Anapp, a Abrapp e a 
Fenaseg, e de uma forma geral, par todos aqueles trabalhadores de proventos mais 
elevados que passaram a estar cientes que a aposentadoria oficial que os esperaria 
na velhice, representaria inconceblveis nlveis de quase miseria, a que se juntavam os 
funcionarios publicos, ja que a esse tempo se come<;ou a questionar o regime 
excepcional de aposentadorias de que beneficiaram, a pressagiar o pior. (POVOAS, 
2000, 263). 
Nao pode-se esquecer, tambem, a pleiade de professores, de dirigentes e de 
tecnicos, que espontaneamente se propuseram a colaborar, tra<;ando linhas de 
reformas da previdencia social, dado que entretanto a materia da previdencia passou 
a ser objeto de estudo; todo este movimento de opini6es e estudos, discutido em 
inumeras reuni6es e transmitidos em intensa mldia, entraram no domlnio do 
conhecimento do trabalhador, sem duvida o maior interessado numa estrutura<;ao 
previdenciaria que preservasse no futuro, das preocupa<;6es que a precariedade do 
sistema social lhe causava. A grande conquista nessa conscientiza<;ao, residiu no fato 
da aceita<;ao geral de que o papel da previdencia social publica teria que ser, de 
cuidar da popula<;ao mais pobre em seus estados de necessidade, e que a institui<;ao 
de urn sistema previdenciario que objetivasse garantir, na aposentadoria, o mesmo 
nlvel de renda que o trabalhador obtivesse quando em atividade, teria de exigir dele 
urn esfor<;o de poupan<;a de longa dura<;ao. (POVOAS, 2000, 263-264). 
3.6 0 Movimento Latina-Americana lniciado pelo Brasil 
Quando ainda a maioria dos parses latino-americanos, apesar de sentirem a 
fragilidade de seus sistemas de seguros sociais, nao tinha nem sequer ideias 
definitivas sabre a forma de resolverem os problemas que se avizinhavam, o Brasil, 
--------------------------------
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sem qualquer pressao nem do povo nem do Estado instituiu urn notavel sistema de 
previdencia privada, promulgando a Lei n° 6.436, em 15 de julho de 1977. S6 
muito depois desta data, chegou ao Brasil a repercussao dos estudos da Escola 
Neoliberalista de Chicago, que afirmava que os sistemas de seguros sociais 
prejudicavam os trabalhadores na medida em que os beneflcios que lhes concediam 
em seus estados de necessidade eram muito inferiores as contribuiQ6es que 
pagavam. Mas certamente que nao foi esta filosofia que, na decada de oitenta 
desencadeou, em primeiro Iugar no Chile, urn movimento de privatizaQao da 
administraQao dos seguros sociais, mas a falencia dos respectivos sistemas. 0 Brasil 
ha muito, vinha sentindo a deterioraQao do sistema da previdencia social, mas o 
sentimento da quase unanimidade dos representantes do povo no Congresso 
Nacional, certamente por interesse politico-doutrinario e o de outros por ignorancia 
dada a especialidade do tema, era o de que o Brasil tinha suficiente pujanQa 
economica para nao s6 equilibrar o sistema, como adapta-lo as exigencias do 
crescimento do parque trabalhador, incluindo o segmento laboral da agricultura. 
S6 que, enquanto que a repercussao da Lei n° 6.435, por ter nascido 
normalmente, passou desapercebida no continente americana, incluindo o Brasil, o 
Decreta-lei n° 3.500 de 13 de novembro de 1980, emanado do Ministerio del Tabajo y 
Prevision Social do Chile, caiu como uma bomba em todo o mundo, na medida em 
que, arvorava uma nova filosofia, exatamente a mesma ditada pela citada escola de 
Chicago, dando-lhe portanto, a importancia de arvorar o Chile como urn laborat6rio 
previdenciario. Denominado de Sistema de Pensoes de Velhice, de lnvalidez e 
Sobrevivencia, era privado, primeiro porque era sustentado exclusivamente pelo 
trabalhador, e segundo porque a capitalizaQao e a administraQao dos fundos por eles 
acumulados eram efetuadas por entidades privadas denominadas Administradoras de 
Fundos de Pensao, cuja sigla AFP, rapidamente entrou no conhecimento de todos os 
previdencialistas. Nao obstante as criticas que recebeu, sobretudo, dos 
previdencialistas classicos, destacando-se as dos argentinas, o novo sistema chilena, 
pela forQa de sua concepQao, iniciou urn movimento de instituiQao de sistemas de 
previdencia social administrados por entidades privadas, cujo primeiro seguidor foi 
seu mais acerrimo critico, a Argentina seguida pelo Peru, a Colombia e o Mexico. Ha 
sem duvida, pequenas diferenQas em relaQao ao sistema chilena, mas a forma deste, 
pela pureza da concepQao, passou alem da America Latina e surpreendeu todo o 
mundo civilizado, continuando a apresentar-se, 20 anos depois, como o grande 
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laborat6rio da previdencia social administrado por entidades privadas: o seu grande 
merito foi a objetividade, constituindo o Estado como garantidor do novo sistema, 
de forma que a falencia de uma dessas entidades administradoras dos fundos de 
pensao, nao privara o inscrito dos seus direitos. (POVOAS, 2000, 264-265). 
3. 7 Nova Filosofia: Administra<;ao Privada 
Esta nova filosofia, apesar de nao interessar ao Brasil, dado que com a 
promulga<;ao da Lei 6.435, o caminho estava aberto para a institucionaliza<;ao de urn 
sistema previdenciario geral do tipo dos Estados Unidos, nao deixou de, 
paulatinamente, entrar na cultura dos politicos mais evolufdos, podendo hoje dizer-se 
que a aceita<;ao polftica ao nfvel do Congresso de esquemas supletivos para a 
resolu<;ao dos magnos problemas da previdencia social, tern na sua base a 
experiencia chilena. 0 fato de o Estado Chilena ter ficado como pano de fundo do 
novo sistema - garantir as pens6es mfnimas de velhice, invalidez e sobrevivencia a 
todos os filiados do sistema que cumpram com os requisitos estabelecidos - e, sem 
duvida, maior garantia. As principais consequencias do novo sistema foram: 1.0 
proporcionar ao trabalhador urn esquema de acumula<;ao financeira, formando urn 
fundo de pensao, cujo crescimento ele pode acompanhar mes a mes, e que e 
capitalizado pela taxa de rendimento que a AFP que o administra consegue, mas que 
nunca sera inferior a media das taxas conseguidas pelas varias administradoras dos 
pianos de pensao; 2.0 criar poupan<;as institucionais que estao tendo extraordinaria 
influencia no crescimento economico do Chile, pela macropoupan<;a que criou; e 3. 0 
que decorreu da propria estrutura tecnica do sistema de fundos de pensao, ter 
colocado a administra<;ao dos riscos de morte, de invalidez e de sobrevivencia no 
ambito da atividade das seguradoras, com o que contribuiu decisivamente para o 
desenvolvimento da industria dos seguros de Vida, cujo nfvel em todo o mundo 
civilizado, e urn dos mais importantes indicadores da situa<;ao economica e social de 
urn pais. Com os pafses ja anteriormente designados que se nao copiaram o modelo, 
pelo menos o adaptaram as suas caracteristicas, pode-se dizer que nos ultimos 30 
anos do seculo XX, se esta assistindo a urn movimento que, abandonando as velhas 
posi<;6es politicas monopolizadoras estatais, aceitou a colabora<;ao da atividade 
privada na solu<;ao de urn problema social cronico que o Estado, por si s6, nao tinha, 
e nao tern mais, possibilidade de resolver. (POVOAS, 2000, 265-266). 
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3. 7.1 Futuro Sistema Brasileiro: Seguros Socia is + Fundos e Pianos de Pensao 
Empresariais +Pianos de Aposentadoria Individual 
Deve-se repetir ate a exaustao que muito antes do inicio da experiencia 
chilena, o Brasil tinha aberto o seu futuro previdenciario, com a promulga<;ao da Lei 
6.435, no a no de 1977, que o colocava no caminho de urn sistema assemelhado ao 
sistema americana do tripe - The Three Legs System, o que e compreensivel, dado 
que, como grande potencia economica que e, entendia a grandeza de tal sistema e 
suas potencialidades como a melhor solu<;ao para o Brasil. Ao tempo da sua 
promulga<;ao, a cultura previdenciaria nao ia muito alem da concep<;ao filos6fica do 
pacto de gera<;6es, sem duvida uma expressao de efeito, mas praticamente sem 
conteudo pratico; ate se aceita que no campo dos principios, em sociedades 
extremamente carentes como e o caso daqui, a concep<;ao do Estado-protetor era a 
filosofia que convinha ao Brasil, s6 que nao ha Estado que suporte uma gigantesca 
organiza<;ao previdenciaria, onde a falta de fiscaliza<;ao leva a fraude 
institucionalizada e os bilh6es que utiliza se traduzem num atrativo de poder para a 
classe politica, que nao deseja perde-lo. (POVOAS, 2000, 266). A Lei 6.435/77 nao 
apresentou com clareza seu objetivo de suplementar a previdencia social, e menos 
ainda definiu os dois segmentos de participantes - de pianos individuais e de pianos 
coletivos - de forma a mostrar cada urn como segmento institucional e operacional 
autonomo, que juntamente com o segmento da previdencia privada formariam o tripe, 
usando a nomenclatura americana, ou os tres pilares usando a nomenclatura sui<;a 
(Sisteme des Trois Peliers). 0 legislador obcecado com a importancia que ia tomando 
a institui<;ao das operadoras de fundos de pensao, que os regimes ditatoriais iam 
permitindo que as empresas estatais e de economia mista alimentassem, sem duvida 
de forma criticavel e condenavel, com os beneficios da aposentadoria instituidos a 
poderem ultrapassar, como ultrapassaram, as remunera<;6es da ativa, nao cuidou de 
uma sistematiza<;ao, mais de harmonia com os citados modelos, nao deixando clara a 
trilogia mencionada, do que resultou ate hoje, a atrofia muscular, da perna da 
previdencia individual. (POVOAS, 2000, 267). 
Estando o atual sistema brasileiro na linha dos regimes assentes no tripe 
institucional, em que a primeira perna e formada pela previdencia social, a segunda 
pela previdencia de iniciativa dos empregadores e a terceira pelos pianos individuais, 
o que falta e vontade politica para a respediva integra<;ao. (POVOAS, 2000, 267). 
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Os E.U.A. proporcionam o exemplo mais expressive da importancia da 
colabora<;ao da administra<;ao publica com a administra<;ao privada, na 
administra<;ao de seu sistema previdenciario, integrado por tn3s subsistemas: o 
sistema da previdemcia social, que denominam de Social Security; o sistema 
empresarial de fundos de pensao que denominam de Pension System e o sistema de 
previdencia individual que chamam de Individual Retirement System. Assim mesmo, 
parece que as elites intelectuais nao estao satisfeitas e desejam urn sistema 
totalmente administrado pela administra<;ao privada que, entre outras vantagens, 
seria menos oneroso; deixou marcas indeleveis na mentalidade americana, a 
afirma<;ao da Escola Neoliberalista de Chicago de que o sistema de seguran<;a social 
e prejudicial ao interesse do trabalhador, pois a rela<;ao custo x beneffcio referida a 
cada trabalhador inscrito, esta muito abaixo do que devia ser, pelo que propos que 
toda a previdencia fosse administrada por esquemas privados. (POVOAS, 2000, 267). 
0 Brasil esta quase chegando a solu<;ao do seu enorme problema de 
previdencia social, quando a parte mais consciente da sociedade, sabe as causas do 
problema e as solu<;oes que existem para o resolver; mesmo sendo nossa 
preocupa<;ao nao citar estatfsticas, deve ficar registrado, como ponto de referencia da 
situa<;ao alarmante do sistema de previdencia social, que no infcio do ano 2000, a 
diferen<;a entre as receitas e as despesas do sistema e de 45 bilhoes de reais, 
considerando todos os trabalhadores, da atividade privada e da administra<;ao 
publica. Poderia por isso, dizer-se que a causa da pressao da sociedade para a 
institucionalidade de urn sistema previdenciario integrado, e a insuportabilidade desta 
situa<;ao que vai comprometer o futuro das novas gera<;oes de brasileiros. A 
dificuldade na sua resolu<;ao reside no fato de muitas das situa<;oes negativas 
resultarem de direitos adquiridos, como e o caso dos funcionarios publicos, que o 
Congresso, mesmo perante o inevitavel, compreensivelmente, tern relutancia em 
alterar. (POVOAS, 2000, 268). 
3. 7.2 lndependencia da Previdencia Privada 
Nao obstante a inevitabilidade da integra<;ao dos sistemas de seguros sociais 
com os da previdencia supletiva, ainda pode levar muito tempo antes da solu<;ao 
definitiva ser institucionalizada. E manifesta a rna vontade dos politicos, agarrados as 
velhas concep<;oes do Estado-administrador em rela<;ao aos modelos da 
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administra~ao privada do segmento dos riscos sociais, a oporem-se ao bem-estar do 
trabalhador, tanto quando o infortunio lhes tira a capacidade de trabalhar, como 
quando estao doentes ou quando estao desempregados, ignorando ate, a filosofia 
integrativa da nova Constitui~ao. Mas a forma como a previdencia privada foi 
legalmente institucionalizada lhe da absoluta independencia, podendo suas 
operadoras proceder como melhor entenderem para tentar preencher ou completar os 
espa~os vazios deixados pela previdencia social, na medida em que as causas 
institucionais, sendo as mesmas que levaram a institucionaliza~ao daquela, isto e, a 
organiza~ao e compensa~ao dos riscos sociais, e o interesse coletivo em encontrar 
os meios e construir estruturas que compensem ou anulem os seus efeitos danosos 
na comunidade dos trabalhadores e de uma forma geral, na das pessoas ativas, nao 
dependem dos entraves da burocracia polftica e administrativa, mas exclusivamente 
das for~as s6cio-privadas. Mais do que a causa do risco social que esta na base do 
convfvio em sociedade e a causa do interesse manifestado por comunidades 
especfficas formadas nao apenas por trabalhadores que nao encontram no sistema 
da previdencia social a satisfa~ao desejada de suas necessidades previdenciarias, 
como tambem por empresarios que consideram que a empresa e o trabalhador sao 
s6cios no processo produtivo, que determina a for~a da previdencia supletiva, cujo 
desenvolvimento e incomparavel. (POVOAS, 2000, 268-269). 
3.7.3 Lei 11.503 
No mes de dezembro foi editada a Lei 11.503, de 29 de dezembro de 2004, 
regulamentando a Medida Provis6ria 209, de 26 de agosto de 2004. Com esta nova 
legisla~ao vigente desde 01.01.2005, passaram a existir dais regimes tributaries, para 
pessoas ffsicas, aplicados a pianos de previdencia complementar e seguros de vida 
com cobertura por sobrevivencia: o regime atual e o regime de alfquotas regressivas. 
Para os pianos do segmento corporative lnstituidor fica revogada a tributa~ao de 
rendimentos, regulamentada pelo MP2222, de 04 de setembro de 2001, ficando 
exclufdo o Regime Exclusive de Tributa~ao - RET. 
0 detalhamento de cada processo se fez da seguinte maneira: 
PLANOS DE PREVIDENCIA- PGBL E TRADICIONAIS 
a) PARTICIPANTES QUE INGRESSARAM ATE 31.12.2004: Fica facultado 
aos participantes que ingressaram ate 31.12.2004 optar pelo regime regressive de 
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tributac;ao. Esta opc;ao devera ser formalizada pelo participante ate 01.07.2005, de 
acordo com regulamentac;ao a ser realizada pela Secretaria da Receita Federal e 
SUSEP. 
REGIME TRIBUTARIO PROGRESSIVO: 
Dedutibilidade para pessoas flsicas: as contribuic;oes efetuadas em nome do 
proprio au dos dependentes sao dedutiveis do IRPF ate o limite de 12% do total dos 
rendimentos computados na Declarac;ao de Ajuste Anual, desde que a pessoa flsica 
efetue contribuic;oes tambem para a Previdemcia Social. 
Tributac;ao pelo Impasto de Renda na Fonte: 
• Resgates: as pagamentos a partir de 03.01.2005, serao tributados na 
ali quota de 15% ( quinze par cento ), como antecipac;ao do devido na 
declarac;ao de ajuste anual, independente do valor solicitado. Alem da 
alterac;ao da aliquota nao sera mais considerado dependente de IR para 
reduc;ao da base de calculo do IR. 
• Beneflcios de Renda de Aposentadoria: as beneflcios pages para as 
participantes antes da formalizac;ao da opc;ao pelo regime regressive 
serao tributados na fonte com base na legislac;ao atual, au seja, atraves 
da aplicac;ao da tabela progressiva de IR vigente. 
REGIME REGRESSIVO: 
Dedutibilidade para pessoas flsicas: as contribuic;oes efetuadas em nome do 
proprio au dos dependentes sao dedutiveis do IRPF ate o limite de 12% do total dos 
rendimentos computados na Declarac;ao de Ajuste Anual, desde que a pessoa flsica 
efetue contribuic;oes tambem para a Previdencia Social. 
Tributac;ao pelo Impasto de Renda na Fonte: 
A opc;ao pelo regime e irretratavel. Neste regime as pagamentos de resgates 
e beneflcios de renda de aposentadoria serao tributados na fonte atraves da 
aplicac;ao da tabela regressiva de aliquotas e prazos de acumulac;ao, conforme tabela 
abaixo. 0 impasto cobrado sera considerado definitive. 
······~········ 
Resgates I Beneflcios de Renda de Aposentadoria 
Alfquotas Prazos de Acumulagao 
35% - ou < 2 anos 
30% > 2 anos e - ou < 4 anos 
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25% > 4 anos e = ou < 6 anos 
20% 
15% > 8 a nos e = ou < 1 0 a 
10% > 10 anos 
b) PARTICIPANTES QUE INGRESSARAM A PARTIR DE 01.01.2005: 
A opgao devera ser exercida no momenta do ingresso do participante no 
plano e sera irretratavel, atraves do Termo de Opgao, conforme modelo constante no 
item. 
COM OP<;AO PELO REGIME PROGRESSIVO: 
Dedutibilidade para pessoas flsicas: As contribuig6es continuam sendo 
dedutfveis do IRPF ate o limite de 12% do total dos rendimentos tributaveis 
computados na Declaragao de Ajuste Anual, desde que a pessoa ffsica esteja 
vinculada tambem a Previdencia Social. 
Tributagao pelo Impasto de Renda na Fonte: 
• Resgates: serao tributados na alfquota de 15% (quinze par cento), 
independente do valor solicitado, como antecipagao do devido na 
declaragao de ajuste anual. Alem da alteragao da alfquota nao sera mais 
considerado dependente de IR para redugao da base de calculo do IR. 
• Beneflcios de Renda de Aposentadoria: os beneffcios pagos serao 
tributados na fonte com base na legislagao atual, ou seja, atraves da 
aplicagao da tabela progressiva de IR vigente. 
COM OP<;AO PELO REGIME REGRESSIVO: 
Dedutibilidade para pessoas ffsicas: as contribuig6es continuam sendo 
dedutfveis do IRPF ate o limite de 12% do total dos rendimentos tributaveis 
computados na Declaragao de Ajuste Anual, desde que a pessoa ffsica esteja 
vinculada tambem a Previdencia Social; 
Tributagao pelo Impasto de Renda na Fonte: os resgates parciais ou totais, 
bern como os beneffcios pagos serao tributados na fonte com aplicagao das novas 
alfquotas, levando-se em consideragao os prazos de acumulagao, conforme tabela 
regressiva abaixo: 
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20% > 6 anos e = ou < 8 ano 
15% 8 a nos e = ou < 1 0 
10% > 10 anos 
c) CONTAGEM DO PRAZO 
Contagem dos prazos de acumula<:(ao (para fins de aplica<:(ao da tabela 
regressiva de allquotas): 
• Prazo de acumula<:(ao: significa o tempo decorrido entre as contribui<:(6es e 
o pagamento do resgate/beneffcio, ou seja, ha a necessidade de 
"carimbar" contribui<:(ao por contribui<:(ao, para fins de aplica<:(ao da all quota 
do IR devido. 
• Contagem dos prazos: os prazos de acumula<:(ao serao contados:da data 
do aporte, no caso de aportes de recursos realizados a partir de 
01.01.2005. 
A estrutura de calculo para o pagamento de beneffcios ainda requer 
regulamenta<:(ao. 
PLANO DE SEGURO DE VIDA COM CLAUSULA DE COBERTURA POR 
SOBREVIVENCIA - VGBL. 
a) PARTICIPANTES QUE INGRESSARAM ATE 31.12.2004 
Fica facultado aos participantes que ingressarem ate 31.12.2004 optar pelo 
regime regressivo de tributa<:(ao. Esta op<:(ao devera ser formalizada pelo participante 
ate 01.07.2005, de acordo com regulamenta<:(ao a ser realizada pela Secretaria da 
Receita Federal e SUSEP. 
REGIME TRIBUTARIO PROGRESSIVO: 
Dedutibilidade para pessoas ffsicas: OS premios pagos nao sao dedutfveis da 
base de calculo do IRPF mensal ou na Declara<:(ao de Ajuste Anual. 
Tributa<:(ao pelo Impasto de Renda na Fonte: 
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• Resgates: os pagamentos a partir de 03.01.2005, serao tributados na 
alfquota de 15% (quinze par cento), independente do valor de 
rendimento apurado, como antecipac;ao do devido na declarac;ao de ajuste 
anual. AIE~m da alterac;ao da alfquota nao sera mais considerado 
dependente de IR para reduc;ao da base de calculo do IR. 
• Beneffcios de Renda de Aposentadoria: os beneffcios pagos para os 
participantes antes da formalizac;ao da opc;ao serao tributados na fonte 
com base na legislac;ao atual, ou seja, atraves da aplicac;ao da tabela 
progressiva de IR vigente. 
COM OP<;AO PELO REGIME REGRESSIVO: 
A opc;ao pelo regime e irretratavel. Neste regime os pagamentos de resgates 
e beneffcios de renda de aposentadoria serao tributados na fonte atraves da 
aplicac;ao da tabela regressiva de alfquotas e prazos de acumulac;ao, conforme tabela 
abaixo. 0 impasto cobrado sera considerado definitivo. 
Resgates I Beneficios de Renda de Aposentadoria 
Ali quotas Prazos de Acumulac;:ao 
35% = ou < 2 anos 
30% > 2 anos e ou < ... cu ........ 
25% > 4 anos e = ou < 6 anos 
20% > 6 anos e = ou < 8 anos 
15% > 8 anos e ou < 10 ana~ 
10% > 10 anos 
b) PARTICIPANTES QUE INGRESSARAM A PARTIR DE 01.01.2005: 
A opc;ao devera ser exercida no momenta do ingresso do participante no 
plano e sera irretratavel, atraves do Termo de Opc;ao, conforme exemplo constante 
no item. 
COM OP<;AO PELO REGIME PROGRESSIVO: 
Dedutibilidade para pessoas ffsicas: OS pn3mios pagos nao sao dedutfveis da 
base de calculo do IRPF mensal ou na Declarac;ao de Ajuste Anual. 
Tributac;ao pelo Impasto de Renda na Fonte: 
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• • . !!>'--·~·· ' 
• Resgates: sera a tributados na all quota de 15% ( quinze par cento ), 
independente do valor de rendimento apurado, como antecipagao do 
devido na declaragao de ajuste anual. Ah3m da alteragao da allquota nao 
sera mais considerado dependente de IR para redugao da base de calculo 
do IR. 
• Beneflcios de Renda de Aposentadoria: OS beneflcios pagos serao 
tributados na fonte com base na legislagao atual, ou seja, atraves da 
aplicagao da tabela progressiva de IR vigente. 
COM OP<;AO PELO REGIME REGRESSIVO: 
Dedutibilidade para pessoas ffsicas: OS pn3mios pagos nao sao dedutrveis da 
base de calculo do IRPF mensal ou na Declaragao de Ajuste Anual. 
Tributagao pelo Impasto de Renda na Fonte: os resgates parciais ou totais, 
bern como os beneffcios pagos serao tributados na fonte com aplicagao das novas 
allquotas, levando-se em consideragao os prazos de acumulagao, conforme tabela 
regressiva abaixo: 
Resgates I Beneffcios de Renda de Aposentadoria 
All quotas Prazos de Acumulac;ao 
35% - ou < 2 anos 
30% > 2 anos e - ou < 4 anos 
25% > 4 anos e ou < 6 ano.., 
20% > 6 anos 
15% > 8 anos e ou < 10 anv.., 
10% > 10 anos 
c) CONTAGEM DO PRAZO 
Contagem dos prazos de acumulagao (para fins de aplicagao da tabela 
regressiva de allquotas): 
• Prazo de acumulagao: significa o tempo decorrido entre as contribuig6es e 
o pagamento do resgate/beneficio, ou seja, ha a necessidade de carimbar 
contribuigao par contribuigao, para fins de aplicagao da aliquota do IR 
devido. 
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• Contagem dos prazos: os prazos de acumula~ao serao contados: da data 
do aporte, no caso de aportes de recursos realizados a partir de 
01.01.2005. 







15%, como antecipa<;ao 
do devido na DIR 







devido na DIR 
As contribui~6es efetuadas pela pessoa juridica em nome de seus 
empregados e dirigentes sao dedutiveis da base de calculo do IRPJ e da CSL ate o 
limite de 20°/o dos salarios/remunera~6es dos participantes vinculados ao plano. 
Eventual diferen~a de valor devera ser adicionada ao Luera Liquido do exercicio. 
Condi~6es de Dedutibilidade - o plano devera possui carater complementar 
assemelhado aos beneflcios previdenciarios da Previdencia Social e disponibiliza~ao 
do plano, pelo menos, para todos os empregados que recebem remunera~ao superior 
ao valor do teto pago pela Previdencia Social. 
b) PLANO DE SEGURO DE VIDA COM COBERTURA POR 
SOBREVIVENCIA (VGBL). 
Tratamento a partir de 01.01.2005 - A dedu~ao das contribui~6es pagas pela 
pessoa juridica fica condicionada, cumulativamente: 
• ao limite de 20°/o do total dos salarios dos empregados e da remunera~ao 




• a que o seguro seja oferecido indistintamente aos empregados e 
dirigentes; 
• o plano devera estar previsto em acordo au convengao coletiva de 
trabalho. 
b) TRIBUTA<;AO DOS PLANOS CORPORATE INSTITUIDOR. 
TRATAMENTO ANTERIOR EM VIGOR ATE 31.12.2004- Entidades optantes 
pelo Regime Especial de Tributagao - RET). 
Os rendimentos e ganhos auferidos trimestralmente nas aplicagoes de 
recursos das provisoes, reservas tecnicas e fundos de pianos de beneflcios de 
entidade de previdencia complementar, e FAPI estao sujeitos ao impasto de renda na 
fonte a all quota de 20%, limitado a 12% do valor da contribuigao da pessoa jurfdica. 
TRATAMENTO A PARTIR DE 01.01.2005 
Fim do Regime Especial de Tributagao - RET - as ganhos auferidos nas 
aplicagoes de recursos das provisoes, reservas tecnicas e fundos de beneflcios de 
entidade de previdencia complementar, sociedade seguradora e FAPI, bern como de 
seguro de vida com clausula de cobertura par sobrevivencia ficam dispensados da 
retengao na fonte. 
CONSIDERA<;OES IMPORTANTES 
1) A opgao pelo regime tributario sera par CPF e nao par plano. 
2) Aos participantes com pianos ativos e suspensos ate 31/12/04, sera 
enviada correspondencia par CPF, contendo todos as pianos 
contemplados, para que o seja realizada a opgao do regime tributario e 
este registrado nos sistemas de previdencia. 
3) Para as pagamentos de beneflcios de renda de aposentadoria do Regime 
Regressivo e do Regime Progressivo continuara sendo valido o limite de 
isengao do impasto de renda na fonte dos maiores de 65 anos de idade -
R$ 1.164,00. 
4) 0 beneficia de isengao de tributagao para as portadores de molestia grave 
continua vigente no processo de pagamento de beneflcios de renda de 
aposentadoria. 
5) As contribuigoes efetuadas pelos participantes, no perfodo entre 
01/01/1989 e 31/12/1995, continuam sendo isentos de tributagao pelo 
impasto de renda na fonte quando do pagamento de resgate. 
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6) Para o evento resgate, e vedado ao participante: a deduQao por 
dependentes e a utilizaQao de uma parcela de isenQao quando 
maiores de 65 anos de idade. 
7) Dado que no produto Tradicional com contribuiQao esporadica, nao ha 
prazo de carencia elevado, ainda nao esta disponfvel a comercializaQao 
ou inclusao de participantes no regime regressive. 
8) Deve-se ter atenQao no produto HSBC Previdencia- Plano Jovem quanto 
a opQao pelo regime tributario em funQao do CPF no qual o plano foi 
emitido. Considerando esta a nova legislaQao, recomenda-se que os 
novos pianos sejam emitido com o CPF do menor. 
3.7.4 lnstruQao Normativa Conjunta N° 524, de 11 de marQo de 2005 
0 secretario da Receita Federal, o secretario de previdencia complementar e 
o superintendente da superintendencia de seguros privados, com base na 
competencia atribufda pelo § 3° do art. 1° da Lei n° 11.053, de 29 de dezembro de 
2004, resolvem: 
Art. 1° A apuraQao do prazo de acumulaQao, para fins de definiQaoda alfquota 
de impasto de renda aplicavel em resgates ou no pagamento de beneffcios a 
participantes ou a seus beneficiaries, relatives a pianos de beneffcios de carater 
previdenciario, estruturados nas modalidades de contribuiQao definida ou contribuiQao 
variavel, de entidade de previdencia complementar e sociedade seguradora e Fundo 
de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), na hip6tese deter sido feita a opQao 
pelo regime de tributaQao de que trata o art. 1° da Lei n° 11.053, de 29 de dezembro 
de 2004, sera efetuada nos termos desta lnstruQao. 
Art. 2° Para fins do disposto na presente lnstruQao, entende-se por: 
I - regime atuarial, aquele cuja manutenQao dos beneffcios concedidos tenha 
por premissa o mutualismo dos respectivos recursos garantidores; 
II - perfodo de acumulaQao, aquele que antecede o pagamento do resgate ou 
0 infcio do gozo do beneffcio pelo participante ou pelo beneficiario do participante nao 
assistido. 
RealizaQao de Resgates e Pagamento de Beneffcios que nao sejam 
estruturados em Regime Atuarial. 
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Art. 3° Na hip6tese de pagamento de resgates e de beneficios que nao sejam 
estruturados em regime atuarial, os valores pagos serao considerados como 
sendo relativos as primeiras contribuigoes efetuadas durante o perfodo de 
acumulagao, atualizadas conforme o valor das quotas em que esta referenciado o 
plano ou com base nos criterios estabelecidos no regulamento do plano de 
beneficios, contando-se o prazo referido no art. 1 o desta lnstrugao a partir da data do 
aporte das referidas contribuigoes. 
Pagamento de Beneficios Estruturados em Regime Atuarial. 
Art. 4° 0 prazo de acumulagao, no caso de pagamento de beneficios 
estruturados em regime atuarial, sera calculado com base em Prazo Medio 
Ponderado (PMP), a ser obtido nos termos do Anexo Onico, considerando-se Fragao 
Ideal (FI) do patrimonio de cada plano representada por quotas, na forma das 
disposigoes regulamentares e contratuais, ou, exclusivamente calculadas para os 
efeitos da presente lnstrugao. 
§ 1° Os recursos aportados serao considerados em Fl, pelo valor desta, na 
data do aporte. 
§ 2° 0 PMP sera a referenda inicial para a aplicagao das alfquotas de 
imposto de rend a, previstas no art. 1° da Lei n° 11.053, de 2004, em relagao ao 
pagamento de beneffcios. 
§ 3° Ap6s o pagamento da primeira prestagao do beneffcio, cuja alfquota do 
imposto de renda incidente sobre seu valor sera definida na forma do § 2° deste 
artigo, e para fins da definigao da alfquota de imposto de renda incidente sobre as 
prestagoes seguintes, o prazo de acumulagao continua sendo contado, importando na 
redugao progressiva da alfquota aplicavel em razao do decurso do prazo de 
pagamento de beneffcios. 
Portabilidade entre Fapi e Utilizagao do Patrimonio Individual do Quotista do 
Fapi Para Aquisigao de Renda Junto a Entidade de Previdencia Complementar e 
Sociedade Seguradora. 
Art. 5° No caso de portabilidade, entre Fapi, do patrimonio individual do 
quotista, ou sua utilizagao para aquisigao de renda perante entidade de previdencia 
complementar ou sociedade seguradora, o prazo de acumulagao do quotista que, no 
Fa pi de origem, tenha optado pelo regime de tributagao de que trata o art. 1° da Lei n° 
11.053, de 2004, sera computado no Fapi ou plano receptor. 
Disposigoes Gerais: 
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Art. 6° Os eventuais excedentes apurados e pagos na forma do regulamento 
de cada plano, durante a fase de pagamento de beneflcios serao tributados a 
mesma aliquota dos beneflcios. 
Art. 7° Em relactao aos beneflcios nao programados decorrentes da reversao 
em peculia por morte ou pensao por morte do participante assistido, a tributactao sera 
determinada considerando o prazo de acumulactao apurado para o beneficia que 
vinha sendo pago ao participante falecido, adotando-se a reductao progressiva da 
aliquota aplicada a ultima presta(faO de beneficia em razao do decurso do prazo de 
pagamento do beneficia. 
Art. 8° 0 disposto nesta lnstructao aplica-se aos seguros de vida com clausula 
de cobertura por sobrevivencia. (DOU de 23/03/2005, sectao 1, paginas 9 e 8 com 
incorrectao do original). 
3. 7.5 Metodologia de Calculo do Prazo de Acumulactao 
0 prazo de acumulactao esta calculado com base na media dos prazos de 
permanencia dos recursos no plano de carater previdenciario, sendo essa media 
ponderada pelo valor aportado em cada data. 
0 calculo abrange 0 perfodo compreendido desde 0 dia do primeiro aporte 
ate a data de entrada em gozo de beneficia, estando presumido que os valores 
estejam expressos ou sejam converslveis em quotas ou fractoes ideais atribulveis ao 
participante. 
Na metodologia aqui adotada os resgates foram considerados apenas como 
redutores de patrimonio, ou seja, participam da apuractao, mas nao modificam o valor 
do prazo de acumulactao. 
Com o objetivo de simplificar os procedimentos e reduzir ao mlnimo 
necessaria as operactoes de calculo do prazo de acumulactao, foi introduzido o 
conceito de fator de permanencia, cuja apuractao esta descrita a seguir. 
0 fator de permanencia deve ser calculado pelo administrador nas datas de 
cada evento financeiro (aportes, resgates, portabilidades etc). Na data em que for 
calculado, o prazo de acumulactao sera igual ao resultado da divisao do fator de 
permanencia pela quantidade de quotas, ou Fl, detidas pelo participante naquele dia. 
0 fator de permanencia, expresso em unidades de prazo x n9. de quotas, deve 
ser calculado cumulativamente, abrangendo o numero de dias desde o evento 
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anterior, multiplicado pelo numero de quotas/FI ate entao acumuladas, convertido o 
resultado em fra<;ao de ano (pela divisao por 365), e adicionado ao fator de 
permanencia anteriormente apurado. 
No caso de resgates, o fator de permanencia calculado para a data deve ser 
ajustado pela propor<;ao equivalente ao complemento da fra<;ao calculada pela 
divisao entre a parcela resgatada eo patrimonio detido antes do resgate. 
Notagao utilizada: 
PAt= prazo de acumula<;ao calculado na data "t", expresso em unidade de 
fra<;ao de ano 
Ot = quantidade total (saldo acumulado) de quotas/FI detida na data "t" 
FPt = fator de permanencia calculado na data "t" 
qt = quantidade de quotas/ Fl referente ao evento ocorrido na data "t" 
dt = prazo em dias decorridos, ate o evento na data "t", contado desde o 
evento anterior. 
(nao inclui o dia em que ocorrido o evento anterior) 
Formulario: 




b) fator de permanencia ( deve ser calculado na data de cad a evento ): 
1. primeiro evento (urn aporte): 
q1.d1 
FP1 = ------- (em que d1 = 1, e q1 = 01) 
365 
2. sendo o segundo evento tambem urn aporte: 
Q1.d2 + q2 
FP2 = FP1 + -------------
365 
3. sendo o terceiro evento tambem urn aporte: 
Q2.d3 + q3 
FP3 = FP2 + -------------
365 
4. sendo o quarto evento urn resgate, total ou parcial: 
Q3.d4 q4 
FP4 = ( FP3 + --------). (1 - -----) 
365 Q3 
5. sendo o quinto evento uma portabilidade total: 
( o plano cedente devera informar ao plano receptor) 
Q4.ds 
FPs = FP 4 + -------
365 
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6. sendo o quinto evento uma portabilidade parcial, na qual a quantidade de 
quotas 'Q4' tenha o seguinte desdobramento: 
cedente 
-
1Q4 = quantidade de quotas que permanecem no plano 
- 2Q4 = quantidade de quotas transferidas 
6.1 . o plano cedente devera calcular previamente: 
Q4.ds 
FPs = FP 4 + -------
365 
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6.2. o plano cedente devera informar ao plano receptor que o participante 
transferido tern urn fator de permanencia igual a 2FP5 e uma quantidade de 
quotas igual a 
6.3. no plano cedente, o participante permanecera com urn fator de 
permanencia igual a 1FP5 e uma quantidade de quotas igual a 
1Q 4. 
3.7.6 Previdencia Privada I Previdencia Aberta 
VGBL- Vida Gerador de Beneficia Livre 
• Normatizado em 2.001; 
• Legislac;ao na carteira de Vida; 
• Possui todas as caracterlsticas do PGBL, diferenciando-se no beneficia 
tributario, ou seja: 
• PGBL - previdencia - possui incentivo fiscal de deduc;ao de IR e no 
pagamento de beneficia tributac;ao sobre o valor total dos beneficios; 
• VGBL - vida - nao possui incentivo fiscal de deduc;ao de IR e no 
pagamento de beneficia a tributac;ao sera sobre os rendimentos obtidos; 
Legislac;ao Aplicavel - VGBL Coletivo 
• Allquota de Impasto de Renda-> Lei 9250/95 e MP 22/01 
• Tributac;ao dos Beneficios do VGBL -> Art 63 da MP 2113-30/01 (MP 
2158-35/01 
• Segregac;ao da Reserva lsenta e Tributavel VGBL -> Art 6 e 24, do Anexo 
I da Circular SUSESP 212/02 
• Reflexo na Contribuic;ao de lnstituidora para VGBL -> Art 43 - inciso IX -
do RIR/99 e ADI n° 24/03 da SRF (pagar IR na fonte no ato da 
contribuic;ao junto com o sal a rio). 
• Reflexo na Contribuic;ao de lnstituidora para VGBL ->Art 361 do RIR/99, 
MP 2222 e MP 209 (deduc;ao das contribuic;oes do IRPJ e CSL). 
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• Reflexo na Contribuic;ao de lnstituidora para VGBL -> § 9°, inciso XXV, do 
artigo 214, do Decreta n° 3.048/99, com nova redac;ao dada pelo 
Decreta n° 3.265/99 (nao ha encargos previdenciarios se disponibilizar 
para todos os funcionarios e prever a contribuic;ao no acordo ou 
convenc;ao coletiva de trabalho ). 
Lei 9250/95 
Art. 33. Sujeitam-se a incidencia do impasto de renda na fonte e na 
declarac;ao de ajuste anual os beneflcios recebidos de entidade de previdencia 
privada, bern como as importancias correspondentes ao resgate de contribuic;oes. 
MP 2158-35/01 
Art. 63. Na determinac;ao da base de calculo do impasto de renda incidente 
sobre valores recebidos em decorrencia de cobertura por sobrevivencia em ap61ices 
de seguros de vida, poderao ser deduzidos os valores dos respectivos premios 
pagos, observada a legislac;ao aplicavel a materia, em especial quanto a sujeic;ao do 
referido rendimento as aliquotas previstas na tabela progressiva mensal e a 
declarac;ao de ajuste anual da pessoa flsica beneficiaria, bern assim a 
indedutibilidade do premio pago. 
§ 1° A partir de 1 o de janeiro de 2002, os rendimentos auferidos no resgate de 
valores acumulados em provisoes tecnicas referentes a coberturas por sobrevivencia 
de seguros de vida serao tributados de acordo com as aliquotas previstas na tabela 
progressiva mensal e inclufdos na declarac;ao de ajuste do beneficiario. 
§ 2° A base de calculo do impasto, nos termos do § 1°, sera a diferenc;a 
positiva entre o valor resgatado e o somat6rio dos respectivos premios pagos. 
§ 3° No caso de recebimento parcelado, sob a forma de renda ou de resgate 
parcial, a deduc;ao do premio sera proporcional ao valor recebido. 
Anexo I - Circular SUSEP 212 
Art. 6° A seguradora mantera controle analftico do saldo da Provisao 
Matematica de Beneflcios a Conceder, que segregue o valor nominal dos premios 
pagos pelo segurado, inclusive o contido nos valores portados para o plano. 
ADI n° 24/03 da SRF 
Artigo unico. Constitui rendimento tributavel, sujeito a incidencia do impasto 
de renda, na fonte e na Declarac;ao de Ajuste Anual, os premios de seguro de vida 
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com cobertura por sobrevivencia, contratado individual ou coletivamente, pagos pelo 
empregador em favor do empregado pessoa ffsica. 
Paragrafo unico. Os valores dos premios de que trata o caput poderao ser 
deduzidos na determina<;ao da base de calculo do impasto de renda de que trata o 
art. 63 da Medida Provis6ria n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 
MP20g 
Art. 5° A partir de 1 o de janeiro de 2005, ficam dispensados a reten<;ao na 
fonte e o pagamento em separado do impasto de renda sabre os rendimentos e 
ganhos auferidos nas aplica<;oes de recursos das provisoes, reservas tecnicas e 
fundos de pianos de beneffcios de entidade de previdencia complementar, sociedade 
seguradora e FAPI, bern como de seguro de vida com clausula de cobertura por 
sobrevivencia. 
§ go, inciso XXV, do artigo 214, do Decreta n° 3.048/gg, com nova reda<;ao 
dada pelo Decreta n° 3.265/gg 
Art. 214 ( ... ) 
§ go Nao integram o salario-de-contribui<;ao, exclusivamente: 
XXV - o valor das contribui<;oes efetivamente pago pela pessoa juridica 
relativo a premia de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou 
conven<;ao coletiva de trabalho e disponivel a totalidade de seus empregados e 
dirigentes, observados, no que couber, os arts. go e 468 da Consolida<;ao das Leis do 
Trabalho. 
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4 CONSIDERA~OES SOBRE PGBL, VGBL e REFORMA DA PREVIDENCIA 
Discuss6es sabre envelhecimento das popula<;6es e reforma dos 
sistemas de previdencia tern sido frequentes em f6runs do mundo todo. lsso chama a 
aten<;ao de todos n6s sabre a necessidade de planejar uma reserva financeira para a 
aposentadoria. 
Abaixo os numeros de quanta se pode acumular com urn investimento 
mensa I de R$ 100,00, e quanta esse valor pod era I he render na aposentadoria (28 
fase: renda). 
Utilizado como parametro o salario minima de R$ 260,00 e urn plano de 
Previdencia tipo PGBL ou VGBL. Os valores sao exemplificativos, nao estao 
consideradas taxas e impastos. lnvestindo R$ 100,00 durante 35 a nos, a rend a 
vitallcia podera situar-se no patamar de R$ 7 mil, ao passo que se o investimento for 
por 12 meses, a rend a ficara por vota de R$ 13. 
Segundo ARES (2003, 15): 
A recomenda<;ao basica para o bom investimento e: defina o seu objetivo, diversifique seus 
investimentos. Para estimar quanta investir, deverao ser levados em conta os recursos de 
outros fundos e programas eventualmente disponiveis, como: pianos de previdencia do 
empregador, o saldo do FGTS, o PIS/PASEP/CNIS, e a renda mensal da aposentadoria do 
INSS. Em pianos de Previdencia Privada, sistema que acumula recursos que garantam uma 
renda mensal no futuro, especialmente no periodo em que se deseja parar de trabalhar, as 
mensalidades ficam mais salgadas. 
Por exemplo, uma pessoa que escolhe fazer urn plano aos 20 anos de idade 
tera de desembolsar mensalmente alga em torno de R$ 43. Com 40 anos, esse valor 
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sobe consideravelmente: R$ 244 mensais, levando-se em conta urn rendimento de 
8% ao ano. 
Conforme ARES (2003, 18): 
E importante se lembrar que as simulagoes devem ser levadas em conta como referencia, ja 
que por ser um investimento de Iongo prazo, esta sujeito a as variagoes economicas do 
perfodo. Ao se escolher o plano que se adapta melhor ao perfil, e importante que voce se 
fique atento a solidez da insfituigao escolhida, para evitar problemas futuros. Outra dica que 
pode ser valiosa e que o acompanhamento do desempenho da aplicagao deve ser 
acompanhado bem de perto. lsso porque, no decorrer do perfodo, se podera trocar a 
aplicagao para outro tipo de plano, ou mesmo de instituigao, sem a incidencia de impastos. 
De forma geral, os especialistas recomendam que os mais jovens devem optar por pianos 
mais agressivos, que estejam mais vinculados a renda variavel. A recomendagao e contraria 
para aqueles que comegam a aplicagao mais tarde, pois grandes variagoes podem 
comprometer o montante final. 
0 investimento em urn plano de previdemcia privada para garantir uma 
aposentadoria tranquila esta relacionado a duas siglas bastante comuns: PGBL e 
VGBL. 
PGBL significa Plano Gerador de Beneficia Livre e VGBL quer dizer Vida 
Gerador de Beneficia Livre. Sao pianos previdenciarios que permitem que o cliente 
acumule recursos por urn prazo contratado. Durante esse perfodo, o dinheiro 
depositado vai sendo investido e rentabilizado pela seguradora escolhida. Tanto no 
PGBL como no VGBL, o contratante passa por duas fases: o perfodo de investimento 
e o perfodo de beneficia. 0 primeiro normalmente ocorre quando estamos 
trabalhando e/ou gerando renda. Esta e a fase de formagao de patrimonio. Ja o 
perfodo de beneficia comega a partir da idade que o cliente escolhe para comegar a 
desfrutar do dinheiro acumulado durante anos de trabalho. A maneira de recebimento 
dos recursos e ele quem escolhe. E possfvel resgatar o patrimonio acumulado e/ou 
contratar urn tipo de beneffcio (renda) para passar a receber, mensalmente, da 
empresa seguradora. Tanto o perfodo de investimento quanta o perfodo de beneficia 
nao precisam ser contratados com a mesma seguradora. Desta forma, uma vez 
encerrado o perfodo de investimento, o participante fica livre para contratar uma 
renda na instituigao que escolher. (RANDS, 2004:8). 
4.1 Diferenga entre PGBL e VGBL 
A principal distingao entre eles esta na tributagao. No PGBL, o cliente pode 
deduzir o valor das contribuig6es da sua base de calculo do Impasto de Renda, com 
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limite de 12% da sua renda bruta anual. Assim, poderc~ reduzir o valor do impasto a 
pagar ou aumentar sua restituic;ao de IR. Vamos supor que urn contribuinte tenha 
urn rendimento bruto anual de R$ 100 mil. Com o PGBL, ele pod era declarar ao Leao 
R$ 88 mil. 0 IR sabre os R$ 12 mil restantes, aplicados em PGBL, s6 sera pago no 
resgate desse dinheiro. Mas atenc;ao: esse beneficia fiscal s6 e vantajoso para 
aqueles que fazem a declarac;ao do Impasto de Renda pelo formulario completo e sao 
tributados na fonte. Para quem faz declarac;ao simplificada ou nao e tributado na 
fonte, como autonomos, o VGBL e ideal. Ele e indicado tambem para quem deseja 
diversificar seus investimentos ou para quem deseja aplicar mais de 12% de sua 
renda bruta em previdencia. lsto porque, em urn VGBL, a tributac;ao acontece apenas 
sabre o ganho de capital. (RANDS, 2004, 12-14). 
4.2 Previdencia Privada. 
E importante analisar os custos que os pianos de aposentadoria cobram do 
participante. Sao as chamadas taxas de Carregamento e taxas de administrac;ao. A 
taxa de carregamento e cobrada em cima do valor aplicado mensalmente e de acordo 
com dados da Anapp (Associac;ao Nacional de Previdencia Privada), tern valor media 
de 3%, podendo chegar a 5%. Par exemplo, se a taxa for de 3%, para cad a R$ 100 
aplicados, somente R$ 97 ficarao a sua disposic;ao para acumulo no fundo. Ja a taxa 
de administrac;ao e cobrada anualmente sabre o valor total da aplicac;ao e varia de 
1 ,5 a 2%. Se ao final do exercfcio, voce tiver R$ 10.000 acumulados, esse valor e 
reduzido a R$ 9.800, se a taxa for de 2%. No caso de 1 ,5%, a soma seria de R$ 
9.850. (ARES, 2003, 20-21 ). 
Ao se comparar os custos de urn plano de previdencia com os de urn fundo 
de investimento comum, pode-se pensar, inicialmente, que trata-se de uma aplicac;ao 
mais cara. Urn plano de previdencia e urn seguro, par isso e feito par seguradoras, 
ligadas ou nao a bancos. Ao fazer urn PGBL ou urn VGBL, o cliente esta comprando 
urn investimento que traz urn ingrediente importante: praticidade. Pianos de 
previdencia sao indicador para quem nao disp6em de tempo suficiente para 
administrar seu patrimonio ou simplesmente nao tern interesse em fazer isso. (ARES, 
2003, 22-24). 
4.3 Resumo das caracteristicas de PGBL e VGBL 
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Quanto rende 
Nao existe a garantia de uma rentabilidade 
Nao existe a garantia de uma rentabilidade minima e minima. Por outre lado, todo o rendimento 
obtido no perlodo e repassado ao integrante I<> rendimento obtido e repassado integralmente ao 
~o plano 
participante 
Como transferir recursos 
Po de ser transferido para outra operadora, Pode ser transferido para outra operadora, desde 
~esde que seja por um plano similar que seja porum plano similar 
Como resgatar o dinheiro " 
0 resgate e posslvel dentro do prazo a cada 
0 primeiro saque pode ser feito em perlodo que varia perlodo de 60 dias. 0 saque pode ser feito em 
uma parcela (mica ou ser transformado em de dais meses a dais anos. Apos esse perlodo, a 
renda mensal 
cada 60 dias. 
Quanto e a taxa de carregamento** 
Chega a ate 5% sabre o valor dos depositos. Chega a ate 5% sabre o valor dos depositos. A 
media de mercado e de 3% media de mercado e de 3% 
Quanto e a taxa de administra~ao** 
r.Jaria , na media, entre 1 ,5 e 2% ao ano IV aria, na media, entre 1 ,5 e 2% ao ano 
lmposto de Renda 
~te 12% da rend a bruta tributavel do Nao ha dedu<;ao no Impasto de Renda. Por outre 
~ontribuinte pode ser diferida* do Impasto de lado, o IR e aplicado somente sabre o ganho de 
Renda capital 
Fonte: http://busca.estadao.eom.br/ext/especiais/index 15.htm 
4.3.1 PGBL - Plano Gerador de Beneficia Livre 
• Normatizado em 1.998, substituiu gradativamente o tradicional; 
• Legislac;ao na carteira de Previdencia Privada; 
• Plano composto dos beneflcios: Renda de Aposentadoria e de Protec;ao 
Adicionais; 
• Tipo de Renda de Aposentadoria e dos beneflcios de Protec;ao Adicionais 
sao definidos pela legislac;ao, padrao para todas as seguradoras; 
• Caracterfsticas: 
• Nao possui garantia de rentabilidade no perfodo de contribuic;ao - repassa 
1 00°/o da rentabilidade lfquida obtida dos fundos de investimentos 
exclusives do plano; 
• Fundo de lnvestimentos Exclusives - aprovados para cada seguradora, 
variando entre 1 00°/o em rend a fixa e ate 49°/o em rend a variavel; 
• Rentabilidade dos fundos exclusivos publicadas diariamente; 
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• Durante o perfodo de contribuigao os rendimentos dos fundos de 
investimento nao sofrem tributagao, exceto no pagamento de resgate; 
• Taxa de Carregamento- media de 2% sobre contribuigao; 
Impasto de Renda da Pessoa Jurfdica 
Lei 9.528/97 os beneffcios deverao estar disponfveis a totalidade de seus 
empregados e dirigentes para que a empresa possa gozar do beneffcio 
fiscal - considerar os valores pagos para previdencia privada como 
despesa operacional, limitado a 20% da folha do pagamento. 
0 Fisco tern o posicionamento de desconsiderar o plano empresarial 
quando as contribuig6es ocorrem exclusivamente em favor dos s6cios ou 
dirigentes. 
Contribuig6es extraordinarias discrepantes em relagao as contribuig6es 
peri6dicas poderao ser questionadas pelas autoridades fiscalizadoras. 
Medidas Provis6rias 2222 
lnstitui a tributagao dos rendimentos das aplicag6es das Entidades de 
Previdencia Privada Aberta, levando-se em consideragao tanto os Fundos PGBL, 
quanta as Carteiras de lnvestimentos, a partir de 01/01/2002. 
Consideram-se as contribuig6es, para renda de aposentadoria, efetuadas 
pela lnstituidora referente a: 
a) Pianos de beneffcios constitufdos a partir de 01/01/2002 
b) Novos participantes inclufdos, a partir de 01/01/2002 em olanos 
preexistentes. 
0 calculo sera apurado por plano empresarial, considerando-se duas bases 
de calculo: 
20% do rendimento apurado na Carteira de lnvestimento 
12% das contribuig6es efetuadas pela instituidora para participantes 
novos. 
lmportante: 0 impasto sera recolhido com base no menor valor e sera 
trimestral. 
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0 QUE SAO BENEFiCIOS DE PROTECAO ADICIONAIS 
PROTECAO FAMILIAR I 
IMPORT ANTE 
• Os beneffcios de protegao adicionais para os eventos Morte e Renda por 
lnvalidez nao formam Fundo, nao tendo direito a resgate. 
• As contribuig6es para as garantias de Pensao por Marte, Renda por 
lnvalidez e Renda por lnvalidez com Prazo Mfnimo Garantido sao 
dedutfveis da base de calculo de Impasto de Renda, conforme legislagao 
vigente. 
Tipos de Protegao Adicionais 
Pensao par Prazo Certo 
Pensao ao Conjuge ou Companheira(o) 
Pensao a Menores 
Renda par lnvalidez 
Renda par lnvalidez com Prazo Minima Garantido 
Peculia 
Renda por lnvalidez 
• Renda paga mensal e vitaliciamente em decorrencia de invalidez total e 
permanente. 
• Renda paga enquanto ele viver, cessando o pagamento ap6s a morte. 
• Ao atingir a idade de 70 anos, no perfodo de cobertura, o participante sera 
exclufdo do beneffcio. 
Subscrigao Risco 
Ao comprar urn Plano de Previdencia, o cliente esta assumindo dois riscos. 
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1 ) Risco de morrer cedo 
Quem faz urn plano de previdencia sonha em desfrutar de seu dinheiro 
acumulado assim que parar de trabalhar. Mas o destino reserva surpresas e quem 
pensa no futuro deve levar a possibilidade de morte ou invalidez em conta. Via de 
regra os pianos de previdencia privada podem ser divididos em duas fases: a de 
contribuig6es e a de pagamento do beneffcio. Na primeira etapa, os recursos sao 
remunerados de acordo com as regras vigentes. Dessa forma, no caso de morte, o 
saldo acumulado, descontados os impostos, fica a disposigao dos beneficiarios 
legais. Em caso de invalidez, o proprio segurado pode receber a quantia em questao 
Por outro lado, se a morte acontecer durante o perfodo de recebimento, sao duas as 
possibilidades. 
Renda vitalfcia: se o participante optou por receber uma renda vitalfcia, o 
dinheiro depositado passa a fazer parte da reserva tecnica da seguradora, nao dando 
direito aos dependentes. Essa situagao ocorre porque o beneffcio foi calculado em 
cima da expectativa de vida do contratante. Em linhas gerais, os que morrem mais 
cedo acabam financiando aqueles que tern vida mais longa. 
Renda por perlodo determinado: se a opgao foi por receber uma quantia 
determinada por urn tambem determinado numero de anos, os beneficiarios passam 
a ter direito a receber o valor ate que se complete o numero de anos do contrato. 0 
valor tambem pode ser sacado de uma s6 vez, descontados os devidos impostos. 
2) Risco da seguradora quebrar 
Ao contratar urn plano de previdencia, tambem deve-se ficar atento a solidez 
da instituigao onde vai se aplicar o dinheiro, assim como ocorre quando se escolhe 
urn banco, por exemplo. Por ser uma aplicagao de Iongo prazo, caso haja algum 
problema com a seguradora, o cliente pode acabar no prejulzo, ou na melhor das 
hip6teses, aguardar urn Iongo perlodo ate que a Justiga defina a situagao. 
Se no meio do caminho o cliente se arrepender de ter contratado uma 
determinada empresa, e posslvel fazer a transferencia dos recursos para outra 
instituigao, desde que para a mesma categoria de plano: por exemplo, o VGBL de 
uma empresa para o VGBL de outra empresa. Ja para tipos diferentes, nao e posslvel 
fazer a troca. 
Plano tradicional de Previdencia 
Tern a garantia de uma rentabilidade minima e corregao monetaria no perlodo 
da aplicagao. Entre as opg6es existentes no mercado, costumeiramente se aplica a 
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varia9ao do IGP-M acrescido por juro de 6%. Nesse tipo de plano, pode-se abater ate 
12% da renda bruta na declara9ao do Impasto de Renda. Os rendimentos sao 
repassados apenas em parte, que varia de 50 a 85% do total conseguido. Tern taxas 
de carregamento - aplicadas sabre a contribui9ao - de ate 1 0%. E comercializado por 
meio de seguradoras. Declara o Impasto de Renda usando o formulario simplificado 
e atualmente esta praticamente em desuso. Nessa op9ao, nao existe uma garantia de 
rentabilidade minima. 
Por outro lado, todos os rendimentos sao repassados integralmente para o 
participante e pode-se abater tambem 12% da renda bruta anual na declara9ao do 
Impasto de Renda. 
Apesar de nao contar com taxa de carregamento, se o resgate for feito em 
urn intervalo menor do que 12 meses, havera a incidencia de IOF (Impasto sabre 
Opera96es Financeiras). E vendido por bancos e seguradoras. 
0 retorno do seu investimento em urn plano de previdencia complementar 
pode ser planejado de duas maneiras: como urn beneffcio definido, em que se calcula 
a renda mensal ja na hora da aquisi9ao do produto, ou por meio de uma contribui9ao 
definida, em que as parcelas mensais a serem recebidas serao calculadas em cima 
do saldo final. 
As principais caracterfsticas de cada uma delas: beneffcio definido. Esse tipo 
de produto da a oportunidade de se escolher de quanta sera a renda mensal, 
temporaria ou vitalfcia, ja na hora da sua aquisi9ao. Bastante utilizado por fundos de 
pensao e pianos de previdencia aberta, contribui9ao definida. 0 beneffcio e calculado 
pelo saldo do participante na data em que come9a a ser recebido o beneffcio. Nesse 
caso, vai depender de dois fatores basicos: o quanta foi depositado no perfodo e a 
rentabilidade obtida. 0 cliente deve ficar atento as taxas cobradas sabre as 
contribui96es. Quando maiores elas forem, menor sera o valor acumulado. 
Outros fatores a serem observados sao a tabua biometrica - que mostra a 
expectativa de vida do contraste. Quando maior ela for, menor sera o rendimento. 
Vale acompanhar de perto o rendimento durante o perfodo, para verse com o passar 
dos anos o dinheiro sera suficiente para cobrir as expectativas iniciais. Quanta mais 
cedo se come9a, menor o deposito mensal. Para a realiza9ao de urn calculo 
aproximado de quanta sera necessaria desembolsar mensalmente para se receber 
uma aposentadoria de R$ 1 mil, nos valores atuais, deve-se levar em conta a idade 
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em que se iniciam os depositos. Obviamente, quanta mais cedo se come<fa, menos 
sera necessaria desembolsar por mes, ja que 0 perlodo de contribuic;ao e maior. 
4.4 Abordagens sabre o Sistema Previdenciario Brasileiro 
A aprova<fao da Reforma Tributaria e Reforma da Previdencia sao 
indispensaveis para que o Brasil alcance melhores nlveis de governabilidade, que 
consiga dar o salta economico que todos anseiam e extermine esta heran9a de 
desigualdades que temos desde a epoca colonial. A tributac;ao brasileira onera 
demasiadamente alguns cidadaos e permite que nao recaiam onus tributaries sabre 
outros. Portanto, a reforma tributaria caracteriza-se como urn dos maiores desafios do 
governo. Alem disso, 0 sistema tributario brasileiro e a principal fonte de distor<faO e 
de prejulzos a competitividade da produc;ao nacional. Portanto esta reforma seja feita 
de forma isenta, justa e que seja politicamente viavel e juridicamente aplicavel. 
(FELDMAN, 2004, 12). 
Ja a questao previdenciaria e urn problema que atinge o mundo inteiro. No 
Brasil, o aumento da expectativa media de vida dos cidadaos e a queda do numero 
de empregos formais denunciam que o problema e serio. Caso a reforma 
previdenciaria nao saia e nao seja feita de forma coerente, certamente nossos filhos 
pagarao o pre9o pelo descaso. Configurando-se como urn imperativo para a 
governabilidade e crescimento economico e social do Pals, as reformas necessitam 
ser aprovadas e pastas em pratica o mais rapido posslvel. (FELDMAN, 2004, 15-17). 
Sao dais OS objetivos basicos perseguidos pelo governo federal: 0 primeiro e 
a sustentabilidade do regime, para que os aposentados e pensionistas tenham a 
seguranc;a de que no futuro continuarao a receber seus proventos; o segundo 
objetivo, e que os recursos que o Estado brasileiro pode destinar a Previdencia sejam 
equitativamente distribuldos. E, eu ainda completaria com urn terceiro objetivo: 
viabilizar recursos do or<famento do Estado para o conjunto da popula<fao nas 
poHticas publicas, quais sejam, saude, educa<fao, saneamento, habita9ao e 
seguran9a. Resumindo: fazer com que o modelo previdenciario, va cada vez mais 
aproximando os trabalhadores do setor publico dos do privado. (RANDS, 2004, 27). 
Na previdencia privada ha uma auto sustentabilidade, ou seja, aquila que e 
arrecadado de trabalhadores e empregadores responde por 81%. Os 19% restantes 
sao objeto de urn subsldio que todos n6s cidadaos contribuintes damos ao sistema 
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previdenciario do INSS. Quanta ao sistema previdenciario privado nao esta sendo 
proposta nenhuma modifica<;ao no que diz respeito as regras de acesso. As 
altera<;oes dizem respeito (mica e exclusivamente ao piso, que foi mantido muito 
baixo pelo governo anterior e o governo Lula esta propondo eleva-lo de R$ 1.651 ,00 
para R$ 2.400,00. Esta e a previd€mcia que abrange todos OS trabalhadores 
celetistas. (RANDS, 2004, 29-30). 
A previdencia publica, que tern uma auto sustentabilidade de 36,5%, esta se 
propondo uma altera<;ao para repartir melhor os recursos, com uma sustentabilidade 
de media e Iongo prazos mais razoavel. Quanta a unifica<;ao dos sistemas 
previdenciarios brasileiros RANDS (2004, 35) afirma: 
Essa e a estrategia que esta sendo perseguida. Mas, evidentemente, isso nao pode ser feito 
num estalar de dedos. Quando o presidente Lula prop6e que o teto de aposentadorias para o 
RGPS (que eo setor privado) seja de R$ 2.400,00 e tambem de R$ 2.400,00 para os futuros 
servidores, ele esta apontando na direc;ao da unificac;ao das regras das previdencias publica 
e privada. Se a proposta de taxac;ao dos inativos em 11% dos salarios acima de R$ 1.058,00 
atingindo apenas uma parte do ganho salarial dos inativos do servic;o publico vier a ser 
mantida pelo Congresso Nacional, quem ganha R$ 1.100,00 tera um desconto de 1 ,5%, 
quem ganha R$ 1.200,00 ou R$ 1.300,00 pagara um percentual um pouquinho maior. Entao 
sera gradual, porque tem aquela faixa de isenc;ao de R$ 1.058,00. E importante lembrar que 
s6 estao sendo chamados a essa contribuic;ao de inativos, os aposentados do servic;o 
publico. Quanta aos aposentados do sistema previdenciario geral, esses nao vao dar 
nenhuma contribuic;ao. Qual a razao disso? E que o regime previdenciario do servic;o publico 
tem uma auto sustentabilidade de apenas 36,5%, e nao aquela de 81% do regime geral. 
E factivel que 19 milhoes de beneficiarios do INSS nao serao atingidos pela 
reforma proposta, porque o regime geral de previdencia esta proximo do equilibria. A 
maior parte dos trabalhadores que recebem aposentadoria hoje (sao 19 milhoes de 
beneffcios pagos pelo INSS) nao serao afetados. Estao sendo colocadas medidas 
gerenciais para diminuir a sonega<;ao que vao permitir a implementa<;ao de urn 
programa de recupera<;ao do valor real dos proventos e das pensoes. 
Quanta ao discurso dos que se opoem as altera<;oes nas regras do sistema 
previdenciario ser corporativo em momenta nenhum o governo federal admite 
vilanizar os servidores publicos. Eles sao pessoas que ingressaram honestamente na 
administra<;ao, dao a sua contribui<;ao e nao tern culpa das mudan<;as que 
aconteceram no regime (de ordem inclusive demografica). A rela<;ao hoje existente 
entre quem esta ativo e inativo no servi<;o publico e de 1 para 1 . Ja foi de 3 para 1. 
Entao nao se pode culpar os servidores publicos. Par outro lado, no interesse dos 
pr6prios servidores publicos e preciso rever esta equa<;ao de custos e beneffcios para 
que eles no futuro possam continuar recebendo. 
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Desde a Constituigao de 88 o inciso 11 do artigo 37 estabeleceu urn teto, s6 
que esse teto remetia a uma Lei Complementar que tinha de ser de iniciativa 
conjunta do Executivo, Judiciario e Legislative. Imagine a dificuldade que houve no 
Pals desde 88 ate hoje para que esses tres poderes se colocassem de comum 
acordo sabre qual o valor do teto. Agora corajosamente o presidente Lula esta 
finalmente propondo uma modificagao definitiva deste obstaculo: a regulamentagao 
do teto, modificando a red a gao do inciso 10 do artigo 37 para implementar urn teto de 
imediato. Se for aprovada a PEC 40 neste aspecto, de imediato o Pals tera urn teto 
que vai limitar qualquer subsldio, vencimento, provento e pensao com valor acima do 
limite, que sera estabelecido pelo recebido pelos ministros do Supremo Tribunal 
Federal. (RANDS, 2004, 38-40). 
Todos os estudos serios de diagn6stico da situagao previdenciaria brasileira 
apontam para a insustentabilidade, sobretudo da aposentadoria publica. No interesse 
dos pr6prios servidores publicos o governo teria de fazer uma equagao dos custos e 
dos beneffcios. A Previdencia Social registrou urn deficit de R$ 2, 79 bilh6es no 
primeiro bimestre do ano 2003, o que significa urn aumento de R$ 697,5 milh6es ou 
33,3% em comparagao com o mesmo perlodo de 2002. A arrecadagao lfquida da 
Previdencia cresceu R$ 1,3 bilhao (12,2%) em relagao a 2002. No entanto, esse 
aumento foi mais do que compensado pela expansao de R$ 2 bilh6es (15,8%) das 
despesas com beneffcios previdenciarios. Nos dais primeiros meses do ano 2003 
foram 949.600 novas beneffcios pagos e urn au menta de 10,8% no valor media em 
decorrencia dos reajustes concedidos a partir de abril de 2002. Em fevereiro, o deficit 
da Previdencia foi de R$ 1 ,05 bilhao, cerca de R$ 600 milh6es inferior ao de janeiro 
desde ano. AI esta o primeiro resultado de toda a iniciativa de equilibrar as contas da 
Previdencia, o aumento do deficit ocorre em fungao da corrida de funcionarios 
publicos (professores universitarios, pesquisadores, medicos, pessoal da saude, 
membros da polfcia entre outros de fungao igualmente essencial para opals), e clara, 
pessoas do setor privado que tambem nao querem ser pegas de surpresa. Mas clara 
que o deficit se deve principalmente a enxurrada de pedidos de aposentadoria no 
setor publico. 
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5 CONSIDERA~OES CONCLUSIVAS 
Esta pesquisa sabre cidadania tematizou a Previdencia decorrer do tempo e 
analisou a relac;ao com os instrumentos jurldicos viabilizadores da concretizac;ao dos 
direitos constitucionais. 
Comprovou-se a Previdencia Privada como urn segmento do conhecimento 
hist6rico pouco estudado, e relaciona-la com a seguranc;a e o bern estar do cidadao. 
Dentre as hip6teses elaboradas confirmaram-se o desvendamento por meio da 
pesquisa dos caminhos calcorreados pelo Brasil, na procura da seguranc;a e do bem-
estar; a busca de apoio, referencias e explicac;oes na hist6ria e a busca da legislac;ao 
que institucionaliza a previdencia privada. 
Foi posslvel relacionar a Previdencia Privada com a seguranc;a e o bem-estar 
do cidadao, pesquisando-se o percurso da previdencia no processo hist6rico na 
antiguidade e idade media; a cidadania no Brasil a partir dos direitos sociais, 
seguridade e tipos de previdencia; a legislac;ao da Previdencia Privada e 
diferenciando-se PGBL e VGBL. 
Muitos grupos estao envolvidos nas instituic;oes, que no caso das do seguro e 
da previdencia, sao grupos indiscriminados de trabalhadores, seus agregados 
familiares, grupos de trabalhadores especializados, grupos de funcionarios, de 
executivos, de dirigentes, sindicatos de trabalhadores, sindicatos de patroes, 
organizac;oes de consumidores, associac;oes de classe e outros, disciplinados por 
normas gerais ou especlficas e parametrados e apoiados por 6rgaos executivos, de 
controle e de fiscalizac;ao. Deve-se ser enfatizado, todavia, que o conceito 
institucional e urn conceito analltico. 
Nada se compara, na aventura do homem pelo mundo, a epopeia que 
protagonizou, na procura da estabilidade e de seguranc;a. Mesmo sem ter a 
pretensao de mostrar de forma sistematizada no tempo e no espac;o os pontos mais 
expressivos dessa conquista, pensa-se que, sua riqueza de situac;oes e de conceitos, 
as filosofias ou o mesmo e dizer, os princlpios em que em cada epoca da 
humanidade foi alicerc;ando aquila que hoje e chamado de instituic;ao seguradora, se 
consubstancia num quadro tao expressivo e tao rico que merece o esforc;o de, 
mesmo na modestia dos meios que se possui, e apresentado nas suas facetas mais 
simples, na certeza de que, na dimensao universal e onipresente dos riscos que 
----------
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colocam o homem na incerteza do porvir e no perigo que o espreita a todo o 
momenta, a simplicidade se confunde com complexidade. 
Na rota das instituigoes do seguro e da previdencia, procura-se desvendar os 
caminhos calcorreados pelo Brasil, na procura da seguranga e do bem-estar, nada 
faria sentido sem o apoio da hist6ria, sem as referencias e as explicagoes que o 
tempo da para as realizagoes e, tambem, para as destruigoes que a humanidade em 
sua marcha infinita nao deixa de promover, na constancia do aperfeigoamento. 
Mas porque se move, num segmento do conhecimento hist6rico ainda pouco 
estudado, na metodologia utilizada, o primeiro capitulo dividiu-se o mundo da 
previdencia em quatro epocas: a Antiguidade e a ldade Media, periodo operado par 
organizagoes comerciais, seculo XVIII e metade do seculo XIX e periodo 
caracterizado pelo aperfeigoamento da instituigao em organizagao corporativa. No 
segundo capitulo pesquisou-se a cidadania no Brasil segundo a Constituigao Federal 
de 1988, procurando-se localizar e evidenciar as questoes pertinentes ao direito 
previdenciario no Brasil. Em seguida expos-se a Lei 6.435/77 que legalmente 
institucionalizou o segmento da previdencia privada, apresentando-se como a grande 
esperanga do bern estar trabalhador brasileiro. Finalmente no terceiro capitulo 
abordou-se sabre VGBL, PGBL e a reforma da previdencia ocorrida entre os anos 
2004 e 2005. 
Pelo fato de se mover, num processo de conhecimento hist6rico, pesquisou-
se a cidadania no Brasil segundo a Constituigao Federal de 1988, procurando-se 
localizar e evidenciar as questoes pertinentes ao direito previdenciario no Brasil. Em 
seguida expos-se a Lei 6.435/77 que legalmente institucionalizou o segmento da 
previdencia privada, apresentando-se como a grande esperanga do bern estar 
trabalhador brasileiro. Foi, a partir do governo Collar, que novas palavras de ordem 
predominaram no cenario nacional. Privatizagao; pulverizagao das sociedades de 
economia mista; terceirizagao de servigos publicos; previdencia privada; 
desfederalizagao da Republica ou unitarizagao do estado; o desemprego estrutural; a 
flexibilizagao organica, normativa e regulat6ria; a servilizagao do Judiciario; o 
esmagamento do Legislativo; o financiamento publico do capital privado; a ausencia 
de politicas publicas sociais e distributivas e a feudalizagao da terra. 
0 neo-liberalismo chegou ao seu apice, institucionalizando verdadeiro regime 
totalitarista de direita e fundamentalista de mercado. Nunca o homem foi tao lobo do 
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homem, e nunca a 16gica darwinista-malthusiana regeu tanto a sociedade de maneira 
tao negativa. 
Finalmente foi possivel realizar abordagens sabre VGBL, PGBL e a reforma 
da previdencia ocorrida entre os anos 2004 e 2005. Com o custo astronomico do 
ensino de nivel superior privado, muita gente esta aderindo aos pianos de previdencia 
voltados para a educa<;ao dos filhos. No Brasil, e muito recente a percep<;ao de que o 
governo nao consegue mais abrir novas vagas nas universidades publicas, a 
competi<;ao do vestibular e ferrenha e, na final, a maioria acaba tendo de pagar para 
estudar na universidade particular. Esse e o argumento que as empresas de 
previdencia privada estao apresentando em suas campanhas de marketing para 
venda de pianos especiais voltados a menores de 21 anos. 0 seguro educa<;ao e 
apenas urn outro nome para os tradicionais Pianos Geradores de Beneficios Livres 
(PGBL) e Vida Gerador de Beneficios Livres (VGBL). Os pais contratam o plano como 
titular, colocando o filho como beneficiario. Define-se o valor da contribui<;ao e, todo 
mes, esse valor e debitado da conta corrente do pai/mae. Ao contratar, o segurado 
especifica o tempo de contribui<;ao e a forma de receber o dinheiro - se de uma vez 
s6 ou em forma de renda mensa! programada durante urn tempo pre-determinado. A 
contrata<;ao de urn seguro de vida acoplado ao plano ( caso nao exista outra a police) 
e altamente recomendavel para amarrar o planejamento. Se o provedor falecer no 
come<;o ou no meio do tempo definido, a indeniza<;ao do seguro de vida pode 
complementar o or<;amento idealizado quando da contrata<;ao. 
A grande vantagem de fazer urn plano de previdencia e, no caso do PGBL, a 
possibilidade de abatimento das contribui<;oes no impasto de renda a pagar ate o 
limite de 12% da renda anual. 0 VGBL nao permite essa dedu<;ao, mas, em 
compensa<;ao, quando do resgate, paga impasto apenas sabre o rendimento real, e 
nao sabre a totalidade do saldo como acontece com o PGBL. Os ativos financeiros 
como fundos e caderneta de poupan<;a nao tern qualquer incentivo tributario. Ha urn 
beneficia fiscal que pode ser apropriado no presente. 
A questao previdenciaria e verdadeiramente palpitante e tanto quanta outros 
incontaveis buracos negros de nossa economia, embora possa ser muito bern 
explicada a popula<;ao sabre as destina<;oes dos recursos especificos que ao Iongo 
do tempo lhe foram desviados para os mais diversos fins, parece representar uma 
equa<;ao de dificil solu<;ao, pais se na somat6ria de todas as suas rubricas, o Tesouro 
Nacional e deficitario. E de se perguntar como e que funciona o sistema de custeio de 
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previdencia em pafses onde nao haja deficit nas contas, ou ao menos algum sucesso 
em sua administra<;ao. Essa informa<;ao nao resolvera o atual problema 
previdenciario em que nos encontramos, pois os numeros sao colossais, mas, quem 
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